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Clrca1ar. Exano. Sr.: Vista la
instancia promovida por el capi-
tAD de AIltillerla D. José Echega-
ray Her·rero. redactada con arre-
glo a 10 diapu~opor real de-
creto de la Presidencia del Con-
sejo de Mini8tioe de 19 die -febre·
ro último y al formulario que se-
ñala la Telll1 orden de este Minis-
terio de la misma fecha. y aten-
cfliendo al ionforme marginal y re.
.ervado que de 61 da el Cac>itin
general de la cuarta reai6n al
cursar la referida inltaDcía, el
Rey' (q. D. g.). con a.rreglo a lo
di!llpue8to .n el articulo cua~o de
dicho real d'ecreto, ha tenido a
bien di1llPoner el reingreeo en la
eeclrla correspolidiente del Arma
del citado capitú. co.n los benefi·
cid6quedíspoDe el arti<:ul0 quin-
to de dicha soberana diapolici6n,
c·onfi.rmlÍl1dosele en su destino' an.-
tenor. en el leniciode. Aviaci6n,
y surtiea.do· efectos administrati·
vOS e8ta' cfilfllOSici6D • partir de
la revista de ~omisario del. prE-
sente mes. .' -.
De re~l or~ lo digo a V. E.
paTa su ~onocuniento y demú
efectos. Dice guarde a V. E. mu-
chos aa,Q6. Madrid;¡3 de marzo
de 19;¡fJ.
DESTINOS
Circtl1ar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios gua.rde) se ha servido
dISponer .que los oficiales del
Cuerpo Jurídico Militar cOlD4'ren.
didos en la siguiente relaci6n, que
comienza COD D. Juan Bloch Ro-
dríguez y termina con D. Alfre.
do Aguilera Garda, pasen a los
destinos expresado3 en la mllloDla,
debiendo incorporarse con urg~n­
cia el destinado a Afeica.
De real orden lo digo.a V. E.
para su conecimiento y demás
efectos. DíOI guarde a V. E. mu-
chOI años. Madrid ;¡3 de marzo
de 1929.
Seilor...
ULACION QUE S& CITA
Tenl&l&e audJtor de &erceraJ bahl.ll~do para dllNlDpeftar delt1Do de
categoria IUperior.
D. Juan Blooh Rodríguez, de la.
Auditorla de la primera regi6n, a
la de la octava, en plaza de te-
iell'te auditor de segUDda. (F.)
D. P~o Villacañas González.
de la Fiscalía die Marruecos, a la
Auditorla de la primera región.(V()1.untario.) . . ';.
D. Manuel de Arteche Ecllezu~
ria de la Áuditoría de la terce~
ra 'región. a la FÍ8Ca!Ha de Ma.
rruecos. (F.)
. D. Alfredo Aguilera Gaeda. de
la Auditoría de la segunda. re-
gi6n, a la die la tercera (volun-
tario), debiendo cODtinuar agrega-
do ~l CutJll)O en que se haBa efec-
•
tuaDdo las. pr~íca. mHitare.. coa
arreglo al articulo 27 del regla.
mento de 14 de abril de I~S
(D. O. núm. 84). huta la *~
mina.ci.6n de las mismas..
Madrid ;¡3 de marzo de 1929.-
ArdIanaz.
RECOMPENSAS
Eltc·mo. Sr.: Vil'ta la in_tancia
cU1l&ada por V. E. a: e8te Minis-
terio . en 7 dlel mea a<:tual, pre-
movida por doila Angela Medina
Medina, reside¡lte en esta Corte,'
Andrés Rodriguez Bonat D'6m. 2;
teniendo en cuenta que con la do.
cumen·taci6n aportada le com,prue-
ba que la recurrente " madre del
a.lférez, muerto en caUíiveria' en
campada, D. Juli'n Paton Medi.
na, el Rey (c¡. D. 1'.) ha tenido
a bien conc·ederJe la Medialla de
Sufrimientos po.r la Patria, sin
pensión. como com.prendida en el
articulo primero del real decre-
to de 17 de mayo de 19;¡7
(D. O. núm. 109) ...
De real orden 10 digo a V. E.
para su co.nocimientó y demb
efectos. Dios' guarde a. V. E. mu-
chos años. Madrid';¡2 de marzo
de 1929.
A1WANA%
Señor C3ipitán genera.'! de la pri-
mera regi'6n.
Direccfón general de Prepara-
clón. de '<:ampa.iia.
AMET,RALLADORAS
C~colar. Excmo. Sr.: De con-
formidad con lo propuesto por la
Escuel:a Central de Tiro del Ejér-
© Ministerio de Defens'a
.24 ele mano de ·.921 I)~ o. D6ÍD."
NOMBI{E
del vapor
OltDEN DE SAN HERllEME-
GILDO
Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.), de
",cuerdo con 10 Pf'opuesto por la
Asamblea de ~a Rea1 y Militar Orden
lie San Hermenegildo. se ha sel'Vido
.conceder la CNlZ de la expresada Or-
den al comandante de Estado lfayor
iD. AntoJlio Fernández de la' Rota y
Tournan y capitán <loel mismo Cuer-
·po D. Fernando,. Boville de Bolda, con
antigiiedad de 9 de noviemllre 1'.14 de
julio del año último, res~tivamente.
¡ De real orden 10 d·igo a V.E. 'pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
I?ios guarde a V. E. muchoa años.
Madrid 23 de matzo de 1929..
AJtDANA!
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
4Icuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido· a bien
lCooceder al coronel de Eatado llayo:
,D. Cayetano Bemtez Vilar, la P1aca
de la referida Orden con antigüedad
de 15 de enuo ,último.
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra en conocimiento· y demú efectos.
¡Dios gua.nk a· V. E. mochos años.
Madrid 23 de marzo de 1929.
AJmAJfAZ
.señor Presidente del CoBRío Supre-
mo del Ejército.y Marina.
)Señores Capitán general de la. pri-






Primer caballo ae ",.".iciotus tU la
pi",era l' tercera escuiUras.
Una caja (tiro indirecto) (lado iz-
quierdo).
. Dos ag,as de municiones (lado de-
recho).
Una caja (tiro contra auollaves)
(lado derecho).
Calldero y dep6aito. Armaduras.
Ba5~ con sud~ero. Encerado.
Señor... Señor....
1 CUADRO QUE SE ClTA---..,¡",.,.;,~----...:::...-..:...:==--_-.:.._--­
PUE~TO DE
5 <te Abril ,....... arragolUl•••••••••••••• Ct:uta ~ta Arolas••
Idem ; dem •.••• , MelilJa Barceló•.
.6 ¡<tem ,,_idlz Lanche , .V. la ~oda••
10 ldem '~~I Idem 'I·8arCeló••
12 ¡dem•• oo... ·IIc:ute Celda .P-·- Arol• . ·.1 ~"'\ as,.
Madrid 23de""mar;;. 1929.--::¡~ • .'
Distribución de cargas.
•
IIodUlcadóa de la~a ., el
tripocle para su tldaptadón.
cito (cuarta 5eoción) y con 1M infor-
IDea fuorables de la Dirección ge.
neral ele PI'.-ncl'ÓIl de C9~Da y
Comisieba de T6ctica. el Rey (que
Dioe guarde) se ha eervido dedarar
reg'lameJltaria para las unidades d~
ametralladoras de Caballería la a!D(.-
tralladora HotJchkiss de Infauterla,
con el trlpode d& ila actual de· Ca-
ballería, previas iaa modi4iacion~
que se 6ponen a continuaci6n. aH
como loe elementos auxiliares y dis-
tribuciÓD de .las ca.I'gas que tamb;én
se indican. siendo realizadas a.tue-
l1as modificaciOlDClll< por los parques
regionales de Alrtillerfa en .las arma.
de los Cuerpos de eu cegi6n, y COll&-
truídOll Jos el~ntol' nuevOll por la
lridustria militar.
Sei$ cajas de municione•.
Encerado. Armadura». Baste con
sudadero.
BaLsa cilindrica con émbolo de res-
peto y un muelle recuperador.
Pr;",er caballo de ",uniciones d, 14
segunda l' ¡;uarltJ. IScuaitrlU.
Sei'5 cajae de municione&.l.. ConMruoci6n de UlI1nuevo 'pi- IEoc.erado. AImadura.. Baste COn
larillo de unión con ¡os mecanilBDOS sudadero.
de puntería en alcances. Ocho piquetes de jalonamiento.
2.· Reemplazar la horquin.. lle1 Segundo caballo de ",,,niciones 4, la
trípode por ¡la del ~e Infanterfa. re- Iri""ra escflDllra.
duciendo 'e'1 ca;libre del pinzote y fi_jándole pOI' un pasador de tijerilla. SeÍ6 cajas de. municiones.
3.. Refuerzo de los frenlle de los Encer.ado. Armadur3oll. BaSte con
.aparatos de puoterla. sudadero.
•.• SecciOllar el /. cuilatfn, sU5titu- Plandleta y tríp}>de.
yéndoao.por una anilla de bronée su- Segundo caballo de ",uniciOMS de 14
jeta por tomillos. segunda y tercera escuaaras.
S.· Graduar el volante de dir-ec-
ci6n en noventa part'e1s igua.les. Seis cajas de municiones.
6.. Reforzar Jas armaduras del Encerado. Armaduras. Baste con
baste. sooade.ro.
7.· Colocar ganchos para loe ca- Cuan:ro piquetes de~alonamiento.
ñones de respeto. .. S,gundo cabal10 de municiones 4e la
8.· Colocar sOpOrtes para el trf- cuarta escualra. ¡Señor Presidente -de1 Consejo Supre-
pode, ¡plancheta; .piquetes :y bo_. S . . d . . mo de4 Ejército y Marina.
ele. cajas e muniCiones.
Blemeuto..us11.... Encerado. Armaduru. Bute con lSeftorea CapitAn ~neTlJ de la prime-
su~a<Jero. i Ta región y Jefe Superior de las
I.~ Sopome complementario para Tel6metro. • Fuerz.. MiJita.rtie de ),farraecOl.
el ~ro contra. aeronaves. . . De real 6rden lo digo a V. E. pa-!
.2. Tres plq.uetes de establlu:a. 1 ra su conocimiento y demf.s efectos. :
cl-6n;; . " Dios guarde a V. E. muchos años.¡ TiRANSPORT,ES
3· Doce piquetes de ]alonanuen- Mad!rid 20 de mano· de 1929.' C' td.ar E ......
to y plancheta topogdfica. .re. . UllDO. Sr.: ~ R~y
4.0 AfUllte trineo. .\m)AXAZ ¡qu~ .DIOS guarde) se ha .erY2do da-
s.o Dos cajas para eTementa. y SeflPoner que 1010 ,vapores de le Comopa-
bola...para tirador, audliar,~ 01'... _ ¡Ha Tzoal18DedttMrf.nea Q'Ue han. de
lo y recuperador de reepeto y plan- \ ,realizar eervioios extraordinariOl pa.
cheta. GUARDIA CIVIL ra el traneporte de reolutae destina-
, dos a Cuer,pos' de la gua-mic:i6n per-
.Circular•. Excmo. Sr.: El Rey (que manente de Afma., según díapOne el
DIOS guarde) ha tenido a bien dispo- estado n.mn. 6 de la relll1 orden. cir-
ner que en 10 sUlCesivo sea Oviedo la cular de 7 <k febrero pasado (OlA-
'I'esi<lencia de la Plana Mayor del dé- RlO OFICIAL núm. 31), &e8lIll 106 .que
:;,:":{. Caballo de tW~. cima Tercio de la Guardia Civil. se ill(ikan en el 6íguiente cuadro.
:':;;:1:.. 'De real orden 10 digo' a. V. E. pa- De reaJ orden lo digo a V. E. pa_
~t~aJ1adora con su fu~ (Jado T'a su conocimiento y demás efectos. ra 5\1. conocimiento y d«nás ef«toe.
itjáierdo). ,Dios guarde a, V. E. muchos afias. Pios guarde a V. E. ml1lChoe .m..
'. d' Ma<f:r,id 21 de marzo de 1929. Madrid 23 de marzo .3_ II'>?A.·
na ca.Ja e mWllcionN (lado iz- . uc ,,-""
qui~r40).· ~~.
TrÍIP.9de y bo1sa con respetos yac-
cesoños . (lado d&echo).
Una caja de .;mUniciones (lado d'e-
recho).· .
Cañón de respeto con su fundla. En-
cerado. An;nadura de la ametrallado-
ra.' Armadura di'll trípode. Ba.te con
sudadero. .
'Caballo !(le :",-;C;O"'s.
D~ caj... de municiones (lado iz-
quierdo). .
,© Ministerio de Defensa
u. u...Qm. 66
ORDEN DE SAN HERllE_E-
GILDO
Seftor...
Señor Comaadante general del C.r-
90 de Inváüdol Militares.
;Diol guarde a V. E. maca .ao..
Madrid 22 de marzo de I~
-
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (qlle
Dios guarde), de a.cuerdo con Jo pro--
puesto por la Asamblea de la Re.a1
.y Militac Orden &e San Hermenegil-
do, se ha servicio conceder al jefe y.
oficiales de la Guudia Civil comprm-
didos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Eduardo A.guatín Se-
rra y termina con D. Juan Jiménez
C bi Cano, .las condecoraciones de dicha
ara. -. Orden que en la misma. se expresan,
con 1.30 antigüedad que a cada uno se
Je sdiala; dobienodo el agt4ICiadO coa
la placa, si disfruta pensión de cruz,
cesar en d1 percibo de esta por fin del
nies de la antigüedad a aquélla asig-
nada, con arreglO a los artícu.los IJ
;y 24 del reglamento y tercero de la
real orden de 8 de julio de 1918
.(C, L. núm. 178).
De reall orden lo digo a: V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dios guar.doe a V. E. muchos años.




·EXlCmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el a.lfére:t del Cuerpo de In-
.válidos Militares D. Francisco Ortiz
,Castrillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña. Mereedes
DISPONIBLES Casado Rodríguez, con arresto a.I real
decreto <le 26 de abril ~e 1924
Ercmo. Sr.: En. vi6ta de lo pro-{C. L. núm. 19Ó).
puesto .pOr V. E. en su eecrito de .~8 De real orden lo digo a. V. E. pa.-
d~l actual. el Rey (q. D. g.) se ha ra su conocimiento y demás efectos.
Señores C3!pit3lll<eS g.eneraJ.~ de· la
'PriJ:nera '1 séptima regiones.
Señoree Directo:r generai de Instruc-
ci6n y Administraci6n e Interven-
tor genera1 del Ejército.
lNrecd6D general de Instrucdóll servido dl'$poneI queden en. IÍtuación
1 Admtntatrad6D. ¡de dieponibles, con arr~10 a 10 die-
I puesto en e.l lIúmero pnmero Qe la
i rea.} Mden de 1:1 de noviembre de
119~4 (C. L. núm. .54), el teDÍalte
I coronel jefe de la Comandancia de
• Carabiner08 'de Ba~Da D. Fl'alr
ElllCmo. Sr.: Como r~1tado del cileo Cre5lPO Ortcs, y loe ca¡pitanes
concurso aDmDCiado por. real orden don J _ Rallo Cherta y D. Múi-
ciocu1ar de 25 de febrero próximo pa- mo Mata Peñaiva, y teniente don
sado (D. O. n1b. +4). para cubrir TOIDá6 Gareía de 108 SaotOlS Rey8,
una plaxa de :udJ..i'Vero tercero y otra todos del mi5D1o Cu.ef:po y Coman-
de obcia'l del CUeqlO de Oficinu Mi- daocia.
litares, vacantes. en. . la segunda Di- I ~ rea.1 orden 10 digo a V. E. pa-
reoción. de. ~ftte J.üni&terio, la prime- ra su conocimiento y demáll efectos.
ra con rClllÍGeDcia en Aranjuez, mR.ey Di08 gu.de a V.'E. muchos aDos.
(que. DiOll guarde) se ha eervido de- Madrid ~'3 de marzo de 19~9.
signar para ocupaIl1a& al archivero í
teKero D: Joeé Aloneo Z'amo~a y ofi-' AJDA1QZ
ciad primero D. Jos~ Ogayl\ Garda, I
con. deetiao en la Ca.pitanía. general Señor Catpitán general de la cuuta
de la s6ptima re¡rí.'Ón y di~nible en 1'.00.
la primera•. TetiipElCtivamente.
De real omen. 10 digo a V. E. pa_ Señor Director gen.era.l de
ra su conocimiento y demás efectos. ,neros.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mano de 1929.
AmAlW .
Conde. Alltllledal1
I!mpleot NOMBR!!S' ·Sltu.cI6n cor.· Alltorl4a4
c10net Ola Met Alle
qll4! C1In6 la doclUIan....
- - - -
T. coron.I•••••. D. Edu.rdo ~Itln Serr.................. ~ ...... Activa..... Placa .... 18 leptbre. ~;;. 27.' Tercio.,
e.pltAn........ : , Bruna lbá ez Gálve:t .................. ' . • . ... Idem ...... CI'U:t...... 28 '5,OIto.. 1 12.' Idem.
Tenlntc I!. R••• • Enrique Men~ Jlm~nez. .. • .. . •.... .. .. ... .... Idem ...... Idem..... 12 I em ••• 192 Gulne. Espalol••
Otro............ • ¡un Oonzález Ml1Illn......................... Idem ••••.• Idem..... I~ Idem ... l~ 4.· Tercio.
Otro............ • Antolllo M.rtlnez O.scón ....." .... .. •.. .. ... Idem ...... Idem ..... 12 Idem .•• 1 27.· Idem.
Otro............ • Pedro Vld.1 Monlerrat ............... '" .. ••• Idem ...... Idem..... 5 m.rzo .• t~ Comandancia B.le.res.
Otro............ • ~oaqafn Paeyo No~ero ..................... ldem ...... ldem ..... 6 octubre·. 1 27.· Tercio.
Otro............ • millo Vivaracho cho ., ..... oo.. ... ...... .. Ide•.••.•• ldem..... 6 novbre. 1928 IIlem.
Otro............ • ~USIO vtzque:t Oarrldo................. : ..... Idem ...... ltlem..... 6 dlcbre•. 19]8 ~dem.
Otro............ ' randsco Rlbes ~ades ... oo........ .. ... Idcm ...... Idem.....¡ 6 "=···¡~r=Olro............ • BIas Oómez Remón................. · ........ Idem....... Idem..... 6 14em ... 1 l.· Id_.atto............ • EnrIque f'ern'ndez ArllI. • . . . . .. ... .. ••.. . •... Idem .. ; ... Idcm..... 5 enero..t~9 24.' Idens.
Otro............ • Ju.n Jiménez C.no • .... .................... Idem ...... Ideut..... 5 Idem ••. 192 .' fdem.,
Madrid 22 de marzo de 10Z9.-Ardanu.
..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Ex.cmo. Sr.: Eñ Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder a!l jefe y 06-
.::iales de Car.abineros compcendidps
en 1130 siiuiente relación, que comien-
za con D. Luis de Cáceres Llanos y
termina con D. David Barrios Sa:-
vador, los premios de efectividad co-
rrespondientes a qumquenios y anua-
Jidades que en la misma se expresan,
¡lor reunir las cÓnd.iciones que deter-
mina la ley de 8 de julio c:le 1921, real
orden de 2.2 de noviembre de 1926
.(C L. núms. 215 y 405), Y de .24 de
junio último (D. O. núm. 140), de-
biendo, percibirlos a partir de la fecha
que a cada no. se le señah.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conQC:imient,o y demás efectos.
,Dios guarde a V. E. muchos afios.
.Madrid. 22 de marzo de 1929·
AJtDAIUZ
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RElACION QUE S~ CITA
500 peseea; #Of' &-'0 aiilt.s l. ,,«ti-
flitUJil.
CoroneL
D. LUIS de Cáceres Llanos, deflde
primero demlU'zo de 1929·
capitanea.
D. Aurdio Abella Vilar, desde pri-.
m-em de marro de 1929.
D. Antonio Quintero Iglesias, des-
de ~imero de marzo de. 1929•
1.300 pesetas ,#or frec, aiios tÚ 'Ieea·
vitidd y qc/w 611 "Posesih ul s,~
gfli1UJttnlÍtJ. ..
D. Miguel Cat8ilá Clemen1le. d.sde ~
primero de febrero. de 1929-
D. Enrique ESpa11al'gau Barber, des-
die primero de enero 'de 1939.
1.900 peutas 1"" tr,;ftÚJ 1 us I.IfIltI
tl, .tl¡¡~ÜIl r clltorc, "'. #N'si. id
s,gsutu t}rIifI(lttnlÍtl.
.D. José Peláez Rodríguez, desde




tu~l. el Rey (q. D. i';) 1Ie .... aerTid.
di6poner que el capitán de Infante-
ría D. Adolfo Jim6nez de la Orden.
del regimiento Luchana n'lÚn. :18. pa.-
se destinado a la Compañía Discipli-
naria de Cabo Juby.
De real orden lo digo • V..E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe aií05 .
Madrid 23 de mano de ·U~:l9.
REIACION QUE SE cna
Circular. Excmo. Sr.: Conhl'1llt
con 10 propue9to por el Jefe SuPerior
,de las Fuerzas Militares de liarrue-
oCos, el Rey ('l. D. g.)·se ha servido
disponer que· las clases de prilllera
categoría 'comprendidas en la siguietl-
,te relación, que principia eón el cabe
Juan Blanco Prieto y terniina con el
soMado Venancio Sadices García, cau-
sen baja en los Grupos de Fuerzas Re-
,guiares Indígenas que se expresa.n, por
los motivos que también se indican,
.debiendo ser alta nuevamente en los
.Cuerpos de su procedencia o ea la si-
tuación que se determina.
De real orden, comunicada por et
selior Ministrodd Ejér.dto, lo digo a
V. E. para su conocimiento '1 demás
efectos. Dios f'uarde a V. E. muchos
alios. Madrid 22 de marzo ce J929.
En ,Z Grulo de FU6r.u R,,..,,
lndigenas d, MIUlla. 3.
Clibo, Juan Blanco Prieto, del ba-
ta1l6n Cazadores Afriea,' 5, por hallar-
se con licencia cuatrimestral.
Soldado, Juan Miras Garda, del ba-
tallón Cazadores Africa, 1, por as-
censo a cabo antes de su incorpora-
¡eión y no tener vacante.
Sefior ...
Señor Jef.e Superior de la. FlIen:as
Militares de Marruecos.
Señores CapÍ'tanee gen-erales de \a
'cuarta región yde Canarias e In-
terventor general del Ejtrciso.
E" Ñ Grupo de Fuen~ R"6Wf/IMI¡
lwdigneas de Larru1te, 4.
. Sqldado, Juan Lloret Urelia. del re-
gimi'ento de Infantería· Las Palmas;
·156, causa baja en el Grupo co.mo 501-
dado y alta como cabo, por hallarse
en posesión de este empleo 311 ser deti-
tinado por real orden circular ck 23
de febrero último (D. O. núm, 44).
Soldado, Eduardo García Carrillo,
~e1 batallón Cazadores Alriea, 13. poi'
hallarse con licencia ~itada.
SoldadClt Luis Pérez Ballestero.. del
mismo, por igpal motivo.
SOldado, Manuel Cirdenu Perez,
~e1 mismo, por ~rse COD lieeaa.
cuatrimestral. . ;
I.IOO -pesetas -por treinta ,. u,. años
de servicio y seis en posesi,", del
#1fIIIU gtIÍ1f4fUffÍo.
rD. David Barrios Salvador, desde
primero de febrero de 1929.





Cfr'cu1ar. Excmo. Sr.: Surgidas du-
das lobre 1& interpretación de algunos
preceptos de los contenidos en la r~a,t
orden circular de 3 de diciembre de
1926 (oC. L. núm. 425), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resol-
ver le coftsidere oclarada ¿dcha real
erden en el sentido de que si antes
de terminar el ai\o que eei\ala o la. tra-
mitaci6n del expediente, resultase al·
pn jefe u oficial en ella comprendido,
útil para el servicio, por acta del tri-
bunal mMico, de))e desde luego vol-
;ver. a prestar servicio en activo sin
aguardar se cumplan los plazos deter-
minados en la citada real orden de 3
de diciembre de 192Ó (e. L. núm. 425)
y artículo quinto del reglamento de
Inválidos de 13 de abril de 1927
(c. L. núm. ~97).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar& a V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1929•.
VUELTAS AL SERVICIO
D. Jesús Blanco Bacragues, desde
primero de enero de 1929.
D. Claudio Sarmiento Angulo, des-
de primero de febrero de 1929.
1.000 lesnas -por trei"t4 iIiú1s tU
s.n"Uic;o. '
D. Bernardo Valverde Maniego,
desde primero de febrero de 1929.
. D. Saturnino de la Peña Rivera,
.desde primero de febrero de 1929.
SOO peSltas por flei"Ucittco aiios de
semc;o•
Excmo. Sr.: CoILforme con lo pro-
puesto por V. E. en 15 del m~ ac~
D. Juan Vicente Martín, desde pri-
ro de fe~ero de 1929.
'1.JOO lesnas lor tre;tItar tru años




1.100 'P'U"" ~r er,;"ta 7 MI dos tU
,ficitll 7 ",e, ", -poun6fl 41Z s,,,,..
• gtd1UJunUD.
D. Anicek> Valverde Robles, des-
de primero de febrero de 1929.
1.700 ~eseios -jor treinta aMs de oli-
6iIIl 1 ~e.. ni Jose~ tUI sepndo
. f'"1UJ_mo. .
D. GuiUermo CaAtilla Rodriguez,
• escie primero de febrero de 1929.
D. ~rardo' Martín Castro, desde
JlCimero de febrero de 1929.
D. José Rallo Cherta, desde prime-
.o de febrero de 1929.
,D. Sergio Ocafta Moralea, de&de pri.
~ero de febrero ~e r~ .
.1.:100 'ÍesetlJ! lor trri,.~ )' dOI allDs
Ü s,Nlicio 1 lil" ni 'Josesi6ft id
IIg"Mf) gui1UJuI,.;o. .
D. Domingo Villalb& Garcla, desde
primero de febrero de 1929.
iD. Aurelio Ballester04l Vill&!', des-
de primero de feb-rero de 1929.
D. Nicolás Penaba Agós, desde pri-
mero de febrero 'de 1929.
D. Julián Serra.no Clarós, desde pri-
lIlero de febrero de 1929.
D. José Olivé Boronat, desde pri-
ro de octubre de 1927.
1·300 -PIS6ta1 'IDr treinta ,. t"s aRos
" s""';cio 7 oclto e" posesión deZ
#'1fIIIU gtlÍwgWtcü1.
1·400 pesetM lor trei1lt<J 7 cuatro años
Ü lertJÍcio y "W'lIi m .posen,", deZ
_,.." pitcgflltllo.
. .Tenientes.
D. Miguel Gonzi~z GUClTero, des-
4e primero de fobrero de 1929.
D. FrW(:illCo Fuentes Has, desde
primero de febrero de 1~.
1.400 -pesew lor 'lIeintisiete años de
• ficial ,. "Ue'lII e" -posesión del se-g-u guí1UJ#eltÍO.
,D. )lanue) Ortega Pedret, desde
f!l'imero de lebrero· de 1929.
••'100 peutas por treint4 1 _ aiIos
u snvicitn 1 .Iris m POSI.JiÓfJ d,l
se~o ljuinqJl61l;o.
D. D~iel Alonso Guarde, desde
primero de febrel'o de 1929-
D. Ramón Navarro Rodríguez; des-
ee primero ck enero de 1929.
D. Lisardo Barreiro Gonz¡ijez. des-
"e primero de febrero de 1929.
D. BuenaYentnra Salazar Rodri-




1,000 #es~ #or t,einÜl tIiios d,
.JlTfIÍciq.
© Ministerio de Defensa
D.O.a6&66 2f ele mano ele 191f
Soldaclo, J- E.z:s*i" Lc5pes, cid
regimieDto Ceata, 60.
Otro, Edu" Vill.....f LeDs, 4eI
miamo.
Otro, Sa.lvador D_ l'eru.4nde&.
ae1 mÚlmo.
Otro, Juan Carda. e-, <tel m.-
mo.
Otro, Martín Mam" BMc:o,'de(
mismo.
Otro, José Guijarro BMaea, dd
mismo..
Otro, Juan 'Martina Aamazá:n" clel
mismo.
Otro, Rafael Muñ~ "-.que. dtI
mismo.
Otro, Antonio Por"- Kartíne:r:,
delmilJDo.
Otro, Eusebio FernáDcS. Guer,rero,
de¡l mismo.
Otro, Antonio Gim~n_ Rosalesp,
del m.i'S4Jlo.
• Otro, José Sáez Cnu, 'el miemo.
Otro, Joeé Aguadoti lIar.tfn. del
mi8lDo.
Otro, Isidro Gonzáles OreUoano. del
mismo.
Ot<ro. F<raocisco Días Monano, dd
mi-smo.
Otro. Luis Baánez Vi....eva. del
mLsano.
Otro, Fra.ncisco Jutr_ r;~ata, del
mi5mo.
Otro, Ferm'n Pareja DIa., del ma-
mo.
Otro, Lu.i. Montero IlMafrez, del
mismo.
Otro, An.tonio Hinoj.. r:..fra, del
ani-somo.
Otro, P«lro Reillo 0.., de.! mi.-
mo.
Otro, JOI~ Cutillo Aqulo,del
mí.6mo.
Otro, Juan SetTano ...-cruez, det
m,iemo.
Otro, Fral1lCÍ8Co Aguilu oUcall4, MI
milJDo.
Oiro, Diego Pach6a c.tro, d«
mi&mo.
Otro, Andrés Rodrfcw_ Pav6n, del
miosmo.
Otro l Fernando Cobee BeNvente,
del miemo.
Otro, Jasé V~ra. Riv••, <Id mia-
mo.
Otro, Manuel Caballe!'O F«nández,
del mismo.
Otro, Pedro Moreno Goaúlez, del
mi'SoJIlo.
Otro, F e.r.nraooo GiméDtl& Péez, del
mismo.',
Otro, RlIIm6n Palma Si1.... del mís-
mo.
Otro, PMro Luque Ap$'a, del
mismo.
Otro, Fraocisco ·Bueno c.eizo, del
mi6Illo.
Otro, Juan Giménez 1..aBcoe, del
'lIlismo.
~tro, J06é Domfnguez Galante, del
mlSlllO.
Otro, Bonifacio Muñor: Qlmez, del,'
mismo.
Otro, D~go Wanw ll.blo, del
mismó. • .
Otro, lIaailio Rul, ~, del
mismo.Otro, Vcieate Pricco a_ ... _.
mo.
ULAaON Qn S& errA
Sdor...
Al GfWlo de F~ R'~'I / ..
dige1l4s de Celda, 3.
Soldado, Mfredo CaaTerae, ddl re-
gimiento Córdoba, 10.
Otro, Manuel Cu~ta SantíllS'0, del
de Alava, 56.
Otro, Luciano Cham6n del Rio deo!
de Ceuta., 60. '
O~ro, Frand~o Sen'ano Cauaeco,
del mismo.
ptro, Celestino Náñez Teimil, del
mlsmo.
Otro, José Giménez Mateo, del
mismo.
Oko, DOIIIIingó Ru~z Pineda, del
mismo.
Otro, Toonás Diaz Castro, del m,ie-
mo.
Otro, Antonio Paz G6mez, del mis-
mo.
Otro, F~ipe Alba6 Terrón, del
mi,SIno.
Ptro, Benigno TIQllI3I L6pez del
mismo. '
Otro, José Combo Fontán <kol lllÍe-
mo. ' .
,Otro, Fidel Arjona Garda deo1
mismo. '
Otro, Rafael Gómez Ríos, del mil-
mo.
OtTo, Ma.n'Uel RebeUe~ Litrb, del
mismo.
Otro, Flori4n Alldono P~rel, del:
miSlmo.
Otro, J 0lI~ Candela. Guda, del
mismo.
Otlro, Fau«ino MaTtínez Martínez
del mleD1o. '
OtroJ Francieco Peliadvec Martinezde] mlloDlO. '
,Ot,ro, Antoni() Garda Pu, d~ mía-
roo.
ieflor Jefe Superior de las Fuerzas ptro, Antonio Prieto RoIldin del
Militare- de Marruecos. mL5mo. 'Otro, Da¡nietl Leal BlanlCO, del mis-
Señores Capitán general de la séptima mo.
regi6Jl, Director general de Ma- Otro, FernaDdo 'López Martín del
rruecol 1 Colonias e Interventor' mism9. '
general 4~ Ejército. Otro, Antonio Loza.no OI'ltiz, del
mi'SIno.
Otro, Sa.lvador Portallés Carvajad
del J1lismo. '
.Otro, Diego BGrrego Cebllll1os. d61
mismo.
Otro, Franci'!iICo Mendero Núñez
del mismo. '
ptro, Diego Gan:ía B:JIt,a.Ua, dei
ml6'Dlo.
Otro, Francisco MaRinez Annena
qeil mi6lllo. "
~Otro, Alfon6o Sáochez PozutJo, del
tlllSDlO.
!Jtro, Migu~ Torree Ch:wes,. del
mISll)().
Otro, Francisco Castro Enrique,
'del m~smo~
Otro, Di.elgo Pérez Pérez, del mis-
mo.
Otro, Manuel Cuo Arilée, d~J mil-
mo.
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.) se
ha. servicio disponer que los so.ldados
Manuel Blanco Carnajo, del regi-
miento de Infantería Isabel II núme-
ro J2, e bmaris Bonillo Vicente, del
,Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de MeJilla núm. 2, cesen en la
;¡ituaéiÓft de "AlI Servicio del Pro-
tectorado -, en que se hallaban, co'mo
destina.du a la Mía montada en ca-
mello. de las Tropas de Po.1icía del
Sahara, por real orden de 12 de fe-
brero último D. O. núm. 33), por ha.-
ber sido baja. ed primero en dicha
unidad por renuncia en tiempo oportu-
no y hallarse el segundo en pO&esión
del empleo de cabo al ser destinado
.como .ot4.ado; ~ebiendo ambos ser
alta nuev&mente en la fuerza de ha-
beres de lo. Cuerpos de IU respectiva
4>l'oéedencia.
De real orden, comunicada por 61
señor Kiaiatro del Ejército, 10 digo a
V. E. para w conocimiento· y demis
efectol. DiOfl guarde a V. E. muchol
.afio•. Kaicid 22 de marzo de 1929.
Solda4.. Casimiro Vereda Yáfieoz,
.4el .ellimieato Infanteri.. Córdoba. lO,
"or, baJ1a...e con licencia. cuatrimel-
tnlol.
SoleS"., Eugenio Jiménez: Quintana,
del mismo, po!' .ervir en el Grupo de
Ceuta. 3. ea el que continuará.
·Soldado, Bernardo Maravilla Caba.-
Jlero. del regimiento Infanterfa Car-
taogena. 10, por hallarse con licencia
.cuatrimestral
SOlIdad_, Venancío Saelices García,
del regimieato Infantería Burgos. 36,
.por igual motivo.
,Yadrii .. de marzo de 1929.-1.0-
,ada.
C¡,crtt.. Exomo. Sr.: ,Conforme
eon lo tPI;opue6to por el Jefe Supe--
r~or d~ lú Fuerzatl Militares de Ma-
rruec06, el Rey (q. D. g.) 5e ha' 1It':T~
Yid~ disPQner que las clases de pri-
mera categoría comprendidas en la
lIiguiente r61alC;i6n, que ·principia coo,
.1 60ld·ado Alfredo Carra-a6 y termi-
na COIl' el cometa Bailtasar Sáochez,
p3lSen d~inad&$ a ,los Grupoc¡ de
Fuerzas .R.e.ruJare6 I1!4í~enas q.u.e ee
expresan, efectuando su' ineorpocra~
ci6n con wqre.acia,. ' . "
De real erden, cOaJ,l,unkada por el
eeñorMi.i.crodeJ· Ejércit\). lo digo
a V. E. " 6U cllUl'llcimlen,to,7 de-
_. Dios~ a V. E.
~ Ministerio de Defensa
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Soldado, Eleuterio Dirio Rico, d~l
regimiento Ceuta, 60. .
Otro, Gregorio Llavero Ruiz, del
miemo.
Otro, Antonio Márq.u.es Prieto, del
mÍCDo.
Otro, Manuel Bu Saníi-ago, del
mismo.
.otro, Agustfa1, Rodriguez Reinilla.
del IIli6lD1o.
Otio, Manuel Rey le'1ftri.as, del
mismo.
Otro, Benilgno Martinez GonzáJez,
del mismo.
Otro, Eduardo Villarrea'l Le6n, del
miemo.
Otro, Miguel. Maa:ín. Fem4.ndez. del
mismo.
Otro, DOmingo Uavero Ruiz, del
miemo.
Otro, EU6ebio Corral Henera, del
mi1lll11o.
Otro, Ramón Olivo Aparicio, del
mismo.
Otro, Fernando BernáDdei, del mill-
mo•.
Otro, Juan Criado :ror:retl, del mifl-
mo.
Otro, Santiago 'Rogado Ramírez,
del \Il3Ímlo. .
Otro. E«nUio Uorente M.artínez,
del mÍCDo. .
Otro,~ Moreoo Oorubia, del
milllDo.
Otro, Fidel López Bujb, del mis-
mo.
Otro, Andrés Muñol Ga.rda, del
miamo.
. Otro, Eduardo SOI1P Cueli, del
micno.
Otro, J* Ba.iia Mó~. d~ mi&-
mo.
Otro, Sa:luetian.o Mora;1a NoeW-,
del mi5mo.
. 'Otro, Va.lentín Guti~rrel Ya.n¡gua1o•
del mismo.
Otro, Antonio L6¡pes Oliva, del
mi.mó. .
Otro, J* Díal Arrt11O, del miemo.
Otro, Antonio Ruiz Rodrfeuez, del .
miemo.
Otro, Eugenio Núfiez Yand:ta, del
mi~o.
Otro, Fermin Gomita Yutín, deJ
milD1o.
Otro, Antonio Gómez Bl.anco, del
mismo.
.Otro, Ag,uetíll Sala Caetañeda, del
ml5mo.'
Otro, CJllIUldio Díaz Rodríguez, del
mismo.
Otro, Enrique Canillo lbrtWl', del
mimno.
Otro, Manuel" Garda Sarra, del
mismo.
Otro, Seg:undo ,A;lvarez ütéYez, del
mi~mo,
Otro, J06é Blanco F~Ddez dd
mismo.
Otro, Agu'&tÍ:n, SanRUesa VicenM,
del regimietD.to Serrallo. 60-
Otro, José ,Moreno P.a;luón, d~
mi81l1o.
Otro, Antonio Caminer. lUTado;:
d61 mÍSllo.
Otro, Amancio Martíná 5'n.c:'bez,
del 'mIÍi!DDo. .
Otro, Miguel Mon:illo tAno, del
mismo.




Franci6Co Cabos Sáinz, del
C-:'l=: ~~. :~~ .;.~'.'- '- ..
Soldado, Seraio Alvarez Prados. del
I'egimiento Ceuta. 60.
Otro, Víctor Bravo Maqueda, deA
mismo.
Otro. Fidel Bboco Gon~lez, del
m·iBmo.
Otro. Crlspulo Barrero Lozano, cel
mismo.






Otro, FeliciaaJlO Carmona Sánchez.
del mismo.
Otro. Eugenio Carrasco Garda, (lel
mismo.
Otro, J06é Carbonera Agra, del
'mUlmO.
Otro, SíJfonso C3Ille;ia Serrano, del
mismo.
Otro, &r.a.uJio Donoso Tejeda, del
mismo.
Emilio Gal1airdo Pa.rdo, del Otro, Julián Díaz Gon:zález, del
misaDO.
Otr\?, Enrique DíM: L6tpez, del mis-
mo.
Otro, Di'Onisio E6camilla, del miB-
mo.
Otro, Luis Fetnández Silva, del
mismo.
Otro, Martín Fltrnf.ndez Camilla,
del mi~o.
Otro, Maurido Arias Oporto, del
mismo.
Otro, Angel Avellán Caana.cho, del
mismo.
J0e6 Gonúlle% GOlDd1ez. del- Otro, Félix ArévaJo Sant3lmaríao,
del mismo.
Otro, Domingo Barr060 Rodrfguez,
del :Il!Í8imo.
Otro, Ang-ed BernaJ Merino, del
mi9IDo.
. Otro, DiegoPach6n, Culos, eJel
mimo.
Juan Reyes Fer~ndez, del ·Otro, Bu¡'lio Es¡pinosa Alvarez, deo!
m¡'mo.
Juan Gonz4aes ANnsio, Wel 'Otro, JOI~ CortM Mart1n, del mia~
mo.
Otro, Matí.. Cilac.6c Rodríguez,
del miemo.
,Ayda. Q61 -Otro,' Antonio Chac6u Dia.$, del
lQisno.
Cano Navu. &4 Otro, Aveli~o fernánidez BaHfio,
deJ mi9IDo.
d~ . Otro, Nicolú Gonz4.lez Ma.rc4s, del
mismo.
CoI¡ata.nttino Loremo. del Otro, Anut3Isio Garda Carro, del
mismo.
OtrQ, Ricardo Ganda. A:tonso, del
mi&mo.
H~o.rato BJanco Ruiz, deI1 Otro, Isidro GlIJl'rido AJvarez, del
mismo.
Otro, Je61ÍB Garda Mo:r6n, del mil;..
mo. .
~tro, Maleario Guti6rrez López, del
m1l'mlO.
ptro, Gabino Garda Naharr06, dtl!
m1SlIlO.
Otro, Decoroso Gu'tioérre% RiVleI'o,
d~ mismo. .
. Otro, ·Manuel Guiead(¡ Ctl8todio
del mi&mo. '
.Otro, JeSÚ& Huertas CarratlCO, del
mlll1IlO '.
Otro: Eudosio Igde6i.:lll García, del
milIlmo.
Otro, Jobito LoreJUo Garda, del
m~o..
Soldado, Enrique Jof.el1ado R~a,
del regimiento Ceúta, ~.
Otro, Miguel Cabrerlll 'Cuesta, ~l
mismo.
Otro, AlfOllSO Ralya Pkez, del JDis-
mo.
Otro. Juan Giménez ClIlTO, d~. mis-
mo.
~tro, Antonio Lif()n-a L6pe2. del
m1smo.
Otro, J06é Sánchez Rubio, deJ. mis-
mo.
Ot!,o, Diego Aguilar "Terrres,. del
mismo. . .
Otro, Andrés Mancilla Rodríguez.
del mismo. /
Otro. Francisco Humane. Garda
de! miSmo. '
Otro, Aurelio UamOlSa De G""oma-
'ca, del miemo.
~tro, Mariano González Corro, del
mIsmo.




~artolOlDé J~ez Ga~do, del
mlS/lllo.
~tro. Manuel Quero González, del
mlS/lllo.
Otro, J~ Mufioz Baena, del mís-
·mo.
.Otro, Santiago Moreno Romero, del
mIsmo.
Otro. Lorenzo Domingo Lozano,
del miemo. '




Otro. FrancÍ6lco I.Jlorr() Gonzáilez,
del miamo.
Otro, Francieoo Navarrete Heredla.
del millDo. . ,




















Otro, An·geJ. Cueoclll Romero, del
mÍlSmo. ,
Otro, Gabriel Her.nÚldez RamOlll
del miwno.· •
.Otro, Pa.trido del Toro Dur.a.nte.
del milUfto. '
Otr~, Wence6lao MuriUo Casad,o.
dd mI*lo. '
.Otro. J.veto A.rooo Blbques. Clel
m~. '




~ro, Ventura And6jar Mbdez, del
ID18Dle.
© Ministerio de Defensa
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Antonio Ferrero Soler, del
Ben'j.~ín Rodrf~, del
Luis Rodriguez '-.lTri... del
J
Matías Royuela Pére. d"
.. '
Soldado, Antonio RelÚDdei SiD-
chu, doeJ regimiento Serrallo, 6I}..
Otro, José Nadal Pardo, elel mis-
mo. .
Otro, Antonio Gutiérrez Martlne¿
del mismo. '
Otro, Eulogio FernáDdez Cayolo".
del millmo.
.Otro. Isidro SáDchez GODzilez, d..l
mIsmo.
Otro, AD'tonio PuehaJes Bernabeu.
del mismo..
Otro, Cándido Martfnez Fernández
del mismo. '
~Otro, Manuel Martf.nez Bftno, de!
mumo.
Otro, ]u.to LecUDda ManunareJ
del mismo.' ,
Otro,. Ram6n EXlp6sito Exp6~ito
del mismo. '
Otro, Juan Rigad Barrii, del mios-
mo: '
91ro. Juan Payés- Ari.s6, del mis-
mo.
Otro, Pedro Solá CaseRa, ele! mis-
mo.
Otro, ALfredo Villarroya Be~atdel mismo. . ,
Otro, Juan L6pez Rioja, del mis-
mo.
Otro, José Martfnez Orae., del
misno.
Otro, Crescencio Juez Buey., del
mi9D1o.
Otro, Francisco'· Guira. TorrelMl
del mismo. . ,
.Otro, Francisco Hurtado P1lig de;
mIsmo. '
~tro, Rutina Martinez Yb-ez ce.
mIsmO. '
.otro, Joaé Gareía' ManoreU del
mu.mo. '
potro, Antonio Genico T.tiUos, del
mISmo.
Otro, J* SaJuar ,.e..- cIM mi.-
mo. ••
Otr~, Manuel Montea LiDarel.
del '~mo. .
.Otro, Ladí.JaoP~rel Gard. del
mIsmo. '
Otro, Rafael Verdejo Carda, del
mismo.
Otro, Ped'ro Aguelldo Na.a16D, del
m·smo.
;Otro, Santiago Sanz Peredo, del
mlllmo.










Otro, Luis' Rivero Diaz, cJet m:.-
mo.
Otro, José Ruano L4Pell, del ini".
mo.
~tro, Ji!SÚ.s QU'ntero Mosq-.er. del
ml5XnO.. '
.Oteo, Daniel PartmDa Pé~ del
mISlIDO. '
Otro, José P.rieto c:_ 4el
mismo.' ~,
Otro, ]Qsé Parada ~, .. a.
mo.
Otro, Hip6lito Púa ~., ...
mismo.
Soldado, Lucu' Súchez Meca, del
regi.miento Serrallo, 6I}.
Otro, Benito Sáochez Oliva, del
mismo.
Otro, Gregorio Fernández: C36alS,
del mi6mo..
Otro, Manuel CimenteS Mart{llIez,
del mismo.
Otro, Fr,¡¡¡ncisco Pouces Beorn3l1, del
mismo.
Otro, J06é Tamariz Criado, del
mismo.
Otro, José Martos Sim6n, del mis-
mo.
Otro, José Martínez. Berna;l,' del
mi6mo.
Otro, An·tonio Cerrera G6ma, del
mismo.
Otro, Ag:q>ito Torres Cervera, del
mítmlo.
.Otro, Agustín Cruz Berludi, del
mi6mo.
Otro, Benjamin Artaliz Artaliz, del
mÍ6mo.
Otro, Qloemente Albarradn, del
mismo.
Otro, Domi~o Ferrer Desarrago,
del miamo.
Otro, F.ran.ciaco Glllícía Méndez, del
miemo.
Otro, José Callao Muñoz, del mis-
mo.
Otro, Luis Velúquez Cortada, del
mismo.
Otro, Manuel Meñeza Mullor, dl'l
mismo.
Otro, _Miguel Sim6 Esquelet, 4ei
millOlo.
Otro, Mari~o Roig BarNrá, del
mismo.
Otro, Bernardo Laduesa Lacambra,
del mismo.
Otro, Manuel Pirez Mufioz, :l,el
mismo.
Otro, Esteban Catllilá Torres. dl'l
miSllno.
Otro, Juan Herrero P6rez,del mis-
mo.
Otro, Manuel Mejias Arroyo. del
mismo;
Otro, Nicolás Navarro Rodrlguez,
del mtsmo.
Otr~, Vicente Cano Moya, del mis·
mo.
(),tro, F.rancilCo Martínez Andrk,
del mismo. -
Otro, Juan José 5'nchez Lashe-
ras, d'el mismo. .
Otro, Juan Manuel Caballero, del
miMno.
Otro, Restituto Orte~ Soto, d~l
mismo.'
Otro, E~rique González Vergan.,
del mismo.
Otro, Antonio Ga"rda Moya, del
mismo.
Otro, Ambrosio del Amo Sierra,
del mismo.
Otro, Juan 'Carretero La.casa de-l
mismo. ,- - '
,Otro, Benja.mfn ~arti~zPons, del
mIsmo. ,
Otro, Juan Pezona Baños, del m;g-
mo.
Otro, Francieco RodrfguezExp6-
sito, del mismo. ..
Otro, Juan ~6pez Akúar, del mi'>·
mo.· .
. ,
Soldado, Rogelio Corral Corra! del
regimiento Serrallo, 61). •
Otro. Jua.no Oliver Garda, del mis-
mo. '
Otro, Santiago PúezPérez del
mismo. '
.Otro, J06é Sánchez Berenguer, dd
mlgmo.
Otro, Ra·fael Igual Lacruz, del mÍll-
mo,
Otro, :evero Pardo Porr-ecilla del
mismo. '
Otro, Remi,gio Sánebez Martínez,
del mismo.
.Otro, Silvestre Heredia Loza, del
ml&JDO.
Otro, André$ Giner Arc36, del mÍ&-
mo.
Otro. Alntonio Caro Cásrrillo, del
mismo.
.Otro, Fidel Albert Amor6e, de1
mIsmo.
Otro, Antonio Sánchez: ·MaToUn~
del mismo. '
.Otro, Angel GoIdin.a Garda. del
ml5lllo.
'~ro, Ricardo Mora:nte Mil1án d~l
mIsmo.' ,
.Otro, Antonio Carre Márm<Ü. d~l
mIsmo.
Otro, Ramón Pérez C3lIlt6, del mi6-
mo
OtroJ. VOÍlCente Alegre Escutia:, del
mismo.
Otro, Joaquín Pitez Rtipoll, del
miemo.
Otro, José Roblte$ Puig, del miemo.
.Otro, Enrique Cro.ue Cavarroca, del
mIIIDlO.
Otro, AntoHn Coll Comas, del mis-
mo.
Otro, León DQt F.ranc~, del mia-
mo.
Otro. Gonzalo López Miró, del mi.-
mo,
Otro. José Dejes Cau, del mismo.
Otro, Jaime ValJ. Vicent, del mis-
mo.
Otro, Rafae,} Mariano MilIlldonado
del miemo. •
. Otro, Matías Cr04l Gúnez, del mi.
mo.
Otro, José Orriol RllI!ell, del mis-
mo. .
.Otro, FuuciSICo Meleño Ant6n, del
m·lI,m•. , I
.Otro, José Ferná.ndez Mora:Iee, del
mIsmo.
,Otro, José María Petan Qui-les, del
mIsmo.
Otro, .MigUel Gid ABensio, del 'IIliB-
mo.
Otro~ Miguel Martf <:10, del mí&mo.
Otro, Salvador Duró Casals del
mi61l1o. '
Otro, Ram6n Benito SOlane, del
mismo.
Otro~ Ramón Bordes Sorios, del
.mismo.
Otro, Ped'ro Abad Cañada, del mis-.
mo.




. Otro, Doaiillt"o Mártfnez Carri6n,
del ·lQi.uuo.
.otro, Diello P~Uarés .Sánchez; del
1Il~.
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Enrique Bluco AguiJu, del
Pedro Diaz MartlnAez del
Pedro D!a~ Martín, del mi.
\
Joaqui!l. Beneit Orte¡a, del
a.Mad.. y.aftda OrtíJ Galie4o,
.. ..ciJaieato SémaUo. 6c).
Otr•• GenD. N'liIez VatleDcia, del
lIli8mo.
Otro, 1~ Núñez Fortunato, del
-.0.Otro, F61ix Martorell PaecuaJ, del
• Nao.,
Otro. J~ Sebaatib Mubz, del
• itlllo.
Otro, Amando Laetra Bermejo, del
mÍ4IIIDo.
Otro. Domingo Lam.. Gazcla, del
m••.
OqO, )f.alluel Laeuna Gatlda, del
mismo.
Otro, Santiago G6mez enevu, del
mismo.
Otro. J:aJiin Galant Lorenzo, del
mismo.
Otrw, Celao Ganoz:ález Santos, ~l
mi6Illo.
Otro, Enrique GOOlIZález Pérez, del
mismo.
Otro, Felipe Garrido Doonineuez.
&1 mi~mo.
Otro, Enrique Garda Monderroso.
de.l mismo.
Otro Aure.1,io Frei.re Montero. del
lIlismo.
Otro, Manud Fuentes Villa;grasa,
lid m_o.
Otre. Heliodoro F emndez, del
mism•.
Otro. Adri8lllO Fernández Ruiz, del
miSl:llo.
Otro, Manuel Femández Mánj6n,
del mitlllo.
Otro, Ruperto F~liJ( Gonzá¡lez, del
millDl•.










Otro, 1- Sbchu Pumareta, de1
mi6m•.
Otro, Toribio PalOlmar Romero, del
mi~.. -,
Otro. LQlCio Herrero SanturÓD, del
llliaJa•.
Otro, tldefQueo G~{81 Parazuelo,
del mM••.
Otro, L'nro Carretero, del mismo.
Otro. ¡ulián' Ca.sad? Alonso, del
IIIÍ8mO.
Otro, Nicolú Buenaventura Alegre,
411¿ mi••.
Otro, Francisco Aiguirrezabala, del
mismo.
- Otro, ,Vchaoo Me.rello Jiménez, del
.icao.
Otrtt, 'Olé Garda'Pant3.1élSn. élel
mi&m.o.
Otro. a\Jl2'oi AloDlSO Giménu, del
mismo. ,
Otro, C&ar Marq.u.i Hernoálnode"l, del
mism•.
Otro, Leapoldo Díez Cal1vo J del
mÍllJll.. ,
Otro, e-elo Blazquez L6pez, del
..... -
G~ ,J... Oerellón Navarro, del
......
SoWado, Biennaido Eepiern.... Solidado, Iaidro Vsn. P6ft1~ cleI
r6u, del refimiento ~na.l1o. 6g. regimiento SerraUo. 6).
OUo, EnrIque AIY8,rel Fuentee, d~l Otro, Manuel Bouza. ~lez, del
míamo. 'miemo.
Otro, J OÑ Martín Cncee, del mis- Otro, José Blaoco c.Mte, ~ mia-
mo. mo.
Otro, Jos~ Vidal Iglesias, d~l mie- Otro, Mariana Boa. &o4111a, -~
mo. mi'9Illo.
Otro, Vicente Fous ~i1era, 'del Otro, AIlfoneo Díaz P... del mil-
mismo. mo.
Otro, Rafael Mtiineea E1cona, del Otro, Manuel AI1ftr. L'Utla, cJ,e(
mi6mo. mismo.
m~ro, Te6filo Madrid D)ez, de.! mil>- Otro, IeidIo A~acJeo Minón, del
. mismo.U:iC;:;~.' Julián Martín G6mez, del Otro, José Albella Goasá'e%, d«
Otro.. Pío Manzano lsa5i', del mis- m~o. Domingo AseDrio Giner, del
mO'mi6:::
Otro, Severino Moraga Fernández, Otro, Casimiro Ferúa4et:, del m.
del mi6mo.
Otro, José Marti Eepés, ({eol mi6mo. m6tro. UI1b:lDO AjJ.oDH Uillán, delOtro, Antonio LlIIIloga StDocllClz, del
mismo. mi'5l1Jlo.
O G . L P la' d-' Otro" Etelvwo Gare~a, del InÍlllDe.tro, regono 6pe2: a CIOS, el R' j R" di'
mismo. Otro, Jesús 10 a 10)a, e mlsm.•.
Otro, All¡'el- Giménez Pirez, del, Otro, Pedro Alon~ G&rlCáI, del mw-
mÍ6'mo. . mo.
Otro, Emeterio Gim~nezGarda, Otro, M~l Bl.alllC. Peso, del
del mismo. mismo.
Otro, Valeriano Julián Miguel, del Otro, Luie Belei.ro Oerdeira, del
mismo..' mismo. .
Otro, Lorenzo Garda Medinuo, del Otro, Jos~Be1l6Gonzi.1ez, del mll-
mi6lDlo. mo.', .
Otro, MigOO Gil Pauro, del mis- Otro, JesÚII Ga6'PU B'.llO, del mll-
mo. mo.
Otro, Serafín GalOCáI Lt1Och, d~ Otro, Félix P~rez Vdoz, del mil-
mil'llDo. mo., .'
Otro Antonio Gutiérrez Mateos ,del . Otro, Anton'l'O Aranda Slnchez, delmismo~ ' batall6n de montaña Alba de Tor-
Otro Félix Goñi EHza.1Jde, del 'lDÍ6- mes, 2.
mo ' Otro Mateo Mo.ra Mu, del batalló.
Ótro, Feli.ciano Garda Garda, del CazaJd~re& Africa, l.
mil/mo. Otro, J alié E6tellea Cjfr~.. de-l mi6-
Otro, Pascual Beided Lacoma, (lel mo. ,
mis.mo Otro, Joeé u.ccSs lI~oral, del
Otro' Simeón Ortiz D,ía.z, del' mi.- miemo. '
mo. ' Otro. Ca'Yo Garda Con...., ,del mis-
Otro J 06é Oliver ~orr~ta, del mo.
mismo' . Otro, Cnet6bllll lC~ Collado, d'll
Otro: Mi~el Mateo Heredia, del mismo.
mill1Xlo. ~tro, MaMlel GrlWo Cañc~'ll, del
Otro, M,jlguel Martínez Ortiz, de'l mIsmo.
miBIUO. Otro, J04Ié GarlCia "o.tilla, dd
Otro, Patricio M'ej{a Magro, del miemo.
mismo. Otro, J\!>Sto Cano Gsti45rrez, del
Otro, León Mateo VilUá1ba, del mismo.
mismo. Otro, Juan Garda S'DCbe%, del
Otro, Juan Campos Ivernón" del mismo. ,
miero.o. Otro, Carlos B3I1"ba. Cok, del mismo.
Otro, Ram6n· Cereijo G6mez, del Otro, Ignacio Tonee Torre&, del
miemo. mi'SlIlo ..
'Otro, Eladio Cerezo CHalla, del OqO A.madeo Yoya llorgade5, del
mismo. mismo:
,Otro, José Cortés Co.rtés, del mi&- Otro, Ailejandro Garda Garda, del
mo. mismo.
Otro, Roberto Cotel.o Beira,. del Otro, Ju.lián Miquel Ilique'1, del'
mi,smo. m_o.
Otro, Eulogio Cruzado González, Otro, JOaq:utD' GOO1za.1o Layena, del
del mi6mo. - mi6IIlo.
Otro, IsidrO' B-egua: Pardo, del mis- Otro, Vkente Peira lIartín~z, del
mo. mi6Illo.
Otro, José Blan.co Peralta, del miso. Otro, Manuel Rubio Perlbá,ñez, del
mo. ini9lIlo. ,.;'
.Otro, Saturnino Barrera Lo~, d~l Otro. Modesto Aleuna GirÓn, del
mIsmo. miemo.
Otro, Mariano Bo'OlIl Solanao, del Ouo, Luis Gadved Vuere, del mili-
mismo. mo.
Otro, ~Pío Blázquez Peña, del mis- Otro, Juan, Pagés Fer~er, del mis-
m~ m~
Otro, Aodr61 Gatcl& 19\t'Jllias, del - Otro, Gami;lo Rivtlllet; e.-bra, del
mismo. miano.
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..,., DerO'teo Ton. T..... Sotdado, JalWa EdMYarrla LatuIa. Sc:6cIId., Feliciaa. ...... Taja,
lIel1lelaBOIl Candores Africa, l. del bataU6Il Cuadores Africa, 4: del bataU6Il CUad_ lArica, 9-
Otoro. Geaaro M~el Laacl., del Otro, E~o Arambara Sefiorena, Otro, Antonio Bol".. Saatiago, del
mismo. • del miemo. batall6n Cazadora Atria. lO.
Otro, Ra.6n Navarro G.nra, MI Otro, P.edro Gimález Romh, del Otro,]~ RiDDjela c:..tiUa, del
mismo. mismo' . mismo.
Otro, J- Luna Geniqué, del mi.. Otro: José NavueuEe Fernbdez, Otro, Antonio V~ Rodri"..,
mo. del millmo. del batallón Cazadora Afric:a, 12.
Oue, bidro CebNn IWñez, del Otro, Fr3DCieco Guuendiarin, del ,Otro, ]oaquin~ D'es, del
mismo. milmo. m_o.
Otro, Eieuterio Adh Api.lar, del Otro, Palicarpo Soto Coloma, del .Otro, Pablo R11'N Qaiatero, del
1Ili6IDo. mismo: ·mJ8mo.
Otro, Segundo Bueno Eeteban, del Otro, CamiJo Péra RU3lDO, del Otro, Félix Ruiz~ de1mis-
mi§JDo.. , mismo. loO.
Otro. Aatonlo Cerráa C3Irdona, del Otro, Ambrosio Tejada Ortiuela, ~tro, Angel Nava... IImin. d4
misme"del mismo 11115100.
Otro, Adollfo Rlanes Bellod, del Otro, J~ Donamaría Pérez, del .Otro. Mónjc;o Ma~ Ibbio, del
mi'SUlo. mismo 1016100 •
.Otro, F«na.ndo Ben~etGarda, del Otro'. Pedro Usain Urdánu, ti« Otro: Alejandro s.... Núñez,
mismo. 'millmo. del mismo.
Otro, ]osé T.rinch Cusill, del mia- ,Otro. A!lipi~ Regalado Mardn, del' m~:g: Alvaro Gard......do. d.t
1110. 1016100.
Otro. J oi.é Samper Marin, del mia- Otro MaJrcelino Zama.lcoma Ol'ti-
100., güela, 'del mi..o. Al Grupo de Fuer.tu lt#pIlM'S ¡,..
Otro, Ralm6n Félix PaUás, del mis- Otro, Anselmo Martínez Gil. del tiltenas de LMIUU, ...
lOO. mismo. 1
Otro, Pedro Junta Cirera. del mie- Otro Joeé CrÍ'ptau3.' Gonzák't. del
loO. mismo: Soldado, Ignacio D.~ 4el bat&-
Otro. Criptiano Blanco Bello, del Otro, Ramiro Ochoa Púez, del i 116n Ca¡o;adores Africa, l.
miemo. mismo. 1 Otro, José Navan. Sallj.iu" del
Otro, Juli<in Salas Aizar, del mios- Otro, Gaudeocio C~in Eetel>an, del' mismo.
lOO. ' Otro, José Bonas c.e.. 4el mis.Ot L' M'U' mismo.
ro, .11 1 <in Telra, del mi6-. Otro, Julián Antoñanzll6 Zapata, loO.
loO. 1
1
del miWlo, Otro, J-e6ÚS MonllO Di....ez. dei
.otro, lIatiae. GM"CÍa AgusUn,-' del Otro Pedro P,la¡o;a Romeo, det mill- m~o.
mLsmo. ' vtro. Manuel Mi.JI4l.. ea.-=6. delOtr p loO .
mo o, ueual Bese! P.etit, del mie- Otro~ José Arana Zabab, del mie- j.mismo.. • loO ·Otro. Eladio Paecu" "go, del~tro. Regi·noo Pedreg11l1 Uarte, del Otro, Eugenio E..lItQu-i'lalde Loza, del: miemo.
mismo. mi&mo. 1 Otro, P.ri,mo Franc'" .~a, del
Otro, Victoriano Andrés Bani08 Otro Gabriel' E<:hevarría. Barvere-, mismo.
del miemo. ' na deÍ miemo. 1 Otro, Domi'l1go ~ &edriguft,Otr~, Vicente Xifre Perit, del mi.· 6tr~, José ]auredi Mem:ii'Z'bal, del del mÍ'lldIlo.
loO. mi&mo. Otro, JOClé Mir••" Neto. del
Otro, SebutUa Servta Farga, del Otro Félix Pfre¡o; P~re¡o;, del mi. milmo.
mismo. mo ' Otro, José Rodrl,... ...o del
.otro, J- Ao1cai~ MaeaglHlr, del Otro. Manuel Sbchez Hier.ro, del miemo. •
mismo. mismo. Otro, Manuel R~ Pena.,.
Otro, lIirueJ Royo. Paitor del Otro' Eduardo Jáure¡'Uoi Arrezta· del anillJ1o.
mismo. . , razu delmi&mo. Otro, Aquilino Casn OMIIpoI, del
'Otro, Genaro Manero S'ft, del bw- Otro. Julián A,l.arda Castilla, del mismo.
tallón Caladores Africa, 4. mismo. Otro, A,lvaro Rodr.... r~deI.
Ouo, Victoriano Vicente MateOll Otro Bernardino Aguado Ant6n, delmitomo.
del micm.. ' del mi'smo. Otro. Modesto Rivae Se~úl mi.·~tro, I1defoneo Ga~ia. Correra, del Otro, MaxilmHiano Cortázar Lon· lOO.
1l:11~0. • . garte, <lbl m_o. I • .Otro. Mari3l110 Péru Otero, del
,Otro, ]a6s Agulrre ~gura, del Ouo, Emilio Hern'nd~ Merino, mismo.
II1ISmo. del mismo. Otro, Jes1Se Vázque~ Bemiro. de\~tro. Lwciano Cuiñena Serna, del Otro, Juan María Bejarano ca- Imismo.II116lmO. rra~o. Otro. Jos~ FernAndez 'YÚlpez, delOtro, GolUaJo RuÍ% Ruiz, del mis- Otro. Ricardo Ochoa MaJl'tín, del mismo.
1110. mismo Otro, Germ<in, Riya. &aeer, del
Otro, baa: Ma.rtfnez Villa.lain del Otro' Juan Soler Segura, del mÍ&- míemo.
mi&mo. ' 100.'. • '.' Otro, Lázaro Valuo f&a. iel mie-
..Otro. Lvi. L6pez de_Zubida, del Otro, AntODlO So.l>anao NavaJas,. del 100•. , ' .
ml!mlO. mismo Otro. Juan CompalLY c..pu,-, del
Ouo, J- de la Rera Bernisolo, Otro' Ildefonso G6mez, de.l batallón mÍ61l1o.
• él mism~. Cazaddres Afdea, 6. Otro, ISidoro. Martín '{anin, del
.Otro, Argimiro GOIltZ'lez Rodrí- Otro Lucio L6pez Burdo, <lel mi6- mismo. 1
{uez. del. mismo. loO ' Otro, Domingo Ru¡o;afa, del mismo.
~ Otro, Bonifado An5fn Llave, del Ouo Migue:l Foerrer Pérez, elel Otro, FrandliCo San Félix Lara.
mismo. mi9lIio: del mismo.
Otro, Falg-encio Castillo, del iBis- Otro Vicente Puey~ Casareis, del Otro, Jesús Plaz31 Iglesias, del
1110, mismo: mismo.
Otro, Be';'gno Castillo Sánehez, del Otro Zen6n Yacome González, del otro. Antonio Gol V... 4d mi.·
mismo. bata;1l6~ Cazadores Africa, 9. loO.
Otro, Ipac:.io Hernández Martín., Otro Maximi'liQDo PadiUa L6pez, Otro, Francisco Fa·lllee e-aseca,
tlel miSDlo. del m¡'smo. del mjamo. '
~tro, Ewgeaio L&pez L6pez, del Otro, Francisco M6Ddez Rodríguez, Otro, Jaime &u:garola. 44 mis-
,1I11smo. del mismo. ~. ~
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So.WMo. Je.w Herrero L6pea, del -S':id~o~Bi~;~Dido·Ortia Garela.l Soldado. Rafael Fern'ndez Fer·
bata.D6a Culdore. Africa. 8., del batallón Cazadores Afric:a, 12. 1:nándea, del ~1l6n ,Cazadores~
Otro, Adolfo Fe.rD!ndez Manso, del 'Otro, Mariano L6pez Santol, del ca n4m. 12... . Rodrl
mismo. mismo., I Otr,?, FrancJ8Co RUla guez,
Otro, Daniel Fe.rnández Abella" del Otro, Manuel GonzáJez Velasco.' del mUIIDo. . .
batalló. Cazadore. Afrka, 9. del mÍ6mo. 1 Otro, Enrique Conde, CIYlnO, del
Otro, Félix FueDtes Femández, Otro, Pueual Piñeiro Fernández,' mismo. '. b· R· del
del m_o. del mismo. ! OtroL AntonIO Ru 10, UIZ,
Otro. José Fernánd.ez Fuentes, del Otro, Pablo G6mez ~nosa, del mi6mo. ._,
mismo. mismo. 1 Otro, GabriCol Faniols Gelabert,
Otr•• Pedro Rubio Lázazo. del mi.. Otro, Prude:J!Cio Agtlero Gañán, del millDo.. A-ado C d 1
mo. dlel mismo. . Otro, RIcardo vo> ano, e
Otro, Pedro Ord6ñez Diaz, del Ot.ro.. Julián Bernabé Velázq~ez. m~b¿, Ma.nuel García Alejo, del
miSDlo. del mIsmo. .L_ II .... l. . regimiainto Africa, 68. (Destinado co-Otro, Ricardo González Fe.rnáDdez. Otro, Juh.... Ba esteros _o ¡na. d 1 orden de J:¡ ded-l miQ-e. . d-1 . mo so a o por rea
QI - "" mlSDlO. d D O nÚJÍl 11Otro, Adalfo Fernández Fe.rnáDdez, Otro, DODlingo González Romero, ¡ enero e 1929, .. •.
delai!DDo. del mismo. 1
Otro, ]06é Vélez Cacllo. del mismo. Otro, ·luan José Cama.cho,de1 mis- Al Grupo de Fuer_lIS RI,ulares ¡,.-
Otro, Fral1Cisco Uruela Carbonell, mo. , dígenas de Allul&etll4S~ 5.
del IBi8DIo... . Otro, Francisco G6,mez Cordero,:
Otro, LUIS Escrw;el1 Díaz, del 111118- del mismo. . i Cabo, José Fernández Alba, del re-
mo.. Otro, F:-anclSCo Rodríguez Del.ga- I imiento Extremadura, IS.~tro. OlWíd Alva.rez Garda, del do, del ml~ol tg SoJdadJo, Antonio Valendn Chamo-
misa.. Otro., isIdro Domínguez Matador,. uo, dell regimiento Melilla, 59.
Otr9, G.ermán RObla GoD%ález, del del m1I911lO. . ' ¡ Otro Julio Rodrlguez Herrera, del
misJ1I.. Otro, EU&eblO Reza Montalbán, del .sm' ,
.Otro, fosé Estévez Manivela, del mism(). ' , 11Il~~, Antonio LSpez Jurado, del
muna.. .. Otro, Juan José Gigante Valero, mismo. '
Otlll. Sllvlno Guindilla Chenal, del misom. 1 Otro Viotoriano Chac6D. Chac6Jl,
del misao. Otro, Joeé Guerrero Romero, del ~ del mi~o.~ro. Pme<:to Díaz Huertas, del mismo. .. 1 Otro, Ag~ito Gonzál.ez Herrerue-
mllm.. Otro, Fe!lll1ín Lqpez RUlz, del miS- ia, del mismo.
Otro, Pascua.} Maya Buigeus, del mo. Otro Valeriano Lechuga Jácome,
mÍ&mo. Utro, Diego Marín Martín, del del mi~o.Otr~, Antonio Garda NavOot, del mismo. ' I .Otro Jesús G6mez Cambronera,
miSlllle. Otro, . Francisc() NavatTete More_; del mi~o. '
Otro, losé Donat Mic6, del mil- no, del mismo:. 1 Otro, Juan Caballero del Poco, del
IDO. Otro l FraonC18<:o Cabello Llamas,. mismo. '
()(1lI losé Rap16n MOl'i, del mis- del mllmo. 1 Otro Franciteo Canillo Fernán-
mo. ' Otro, Fernando Arriza Labr~r" dez, d¿l mismo.
Otro, lIi¡~el Llopi... Rival, del del mismo. f Otro, Avelino Pachebco Etlténz,
milllDl.. Otro, Germán Montero León, del ¡del ini6D1o.' .
Otro Jaime Vivot Lled6, del mil" mismo. , Otro, Serafín PareJas Feltres. del
mo, ' Otro, Juan Mariteal Llorente, del milmo.
on. Bonifacio Dorado Tirado del mismo. Otro, Alfoal.so Romero )(o-ra.llo, del
4e Afrfca 10; • Otro.. Victoriano GODa'lez Si1nche;, mi~o. í 1 LI'
Otro. José Rodrlguez Baeza, del del mllmo, Otro, A~gel Rodr gua de a a.
mismo. , .Otro, Juan ,Ramírez Mart1n~ del ve, de} mismo. .
O~ Ramón Santo. Jiménez, dle.l mismo~ Otr~, Fernando PalaCIO Aga1l6n,
miRDo Otro Di~go Montero Mias, del del mIsmo,~ luan Fern'ndez Zeta, del mi6D1o~ Otro.. Anselmo Villayerde López,
mismo Otro Aquilino Muño!; Naval, del del mUlmo.
Otro' D'ma~ Rey~ Pachón del mismo: ~tro, Pedro Burguillo Vázquez, del
. " ml-5D10
....... . " .Otro, Antonio L6pez Baena, del Otro· Fernando Márqllel Tuerto,
..otlll, 'Antonio Garrido Donolo, del mIsmo. del mi'smo.
mIsmo. . potro, José Guerrero Rodríguez, del Otro Da.niel Murillo Pozo, del mis-~tro, Fehpe Camacho Mena, del mismo. mo. 'm~ Otro, Alfonso Jiménez Garda, die1 O M~· e rd Vilatin del
o. '] é SL,- -h M í dI· mismo. . ,tro, lIxlmo, o ero , ,tlll. ' es """"" ez a,r n, e mIs- mrsmo.
• O~ ••.• • o.tro¡ Rafael Moreno Fernández, Otro, Máximo G6~ezRedondo,del,Otr~. Sebastlán PICa,zZO VIeJO, del del mismo. ismo
mia... Otro, Manuel Cañestro Carrillo, del Otro· Juan López L6pez, de1 mil-Otro. j.s~ Martínez Pérez, del mismo. , mo' ,
lDi8lDO. .. ' ~ro, Mariano Luna Encián, del Ótro, Nicasio Jiménea: del miamo.
.Otro, ClaUllho MIranda Cot'd6n, d-el mIsmo. o.tro, Dioni&io Villar Fen1ández,
IDIsm.. Otro! Rafael Ca.ballel'o Rodríguez, del mismo.
Otro, Pedro CiéIYana Tones, del de.! mIsmo: Otro Laude.1ino Fenilin<llez H.ene-'
IlUSID&. ' Otro.' ~.rancisco Priego Samaniego, ra, del' mi&mo.
Dtrtt. 'lla'Il Torr~ :uípez. del del mISaDo.. ' . Otro, Pancracio Alonso La.mpiste,
IDÍ9Ie. Otro, Martín M<tlina, del m:smo. del mismo.
0trtIt. o-ingo L~z MArtmez, dl!'l Otro, Eduardoo Platero, del mismo. Otro, Emiliano RodrlguezP.eijoso,
- mismo. Otro, Juan V~ga, del mismo.' del mismo. . . .Ot~o, Eeteban Garrido Callada,del Otro, JQIS~ Megflll5 Troyana., del Otro.. Juan Peralta Granada, del
ID~.. mismo. ' mismo.
Otre.. Domi:ago L6pez Zarcos, del Otro, 'José }'{uiz Garefa, del mis- Otro, Ram6n Rivera LcSpec, del
lile Afrif;a, 13. mo. mismo.
or., btClllfa Garda MartÚ1, del Olro, Antonio Pizarra Berenguer, Otro, M.an'uel La.biana J'ent4ndel.
..... del mi_o. del mismo.
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al3
. Sc*lado J'* Maria Aotelo Cam-I So1dado, Miguel Tahau Tabau, del: Soldado
l
,~ODJt·odAriAf·.o. Q1Un68talli-, . M ru .. d Mrica 68 Ina de reglDuen o e na,. •
beiro, deBI_~egimlentGo°d~l e ~:;J~' r~~~eu:art~n Cort BonfiU" del mis- Otro, Antonio Land,.elo Yute, del
. Otro.. .......omero n ez " , miADo.
del ml.mo mo. de· Ot Ruñno Gutiétra IlaDj6n del
.Otro. T~ Gonz~lez Dw, del ?tro, Antonio Tina; Roble., 1 mi~~~' . •
mismo. .. . mismo. Otro Federico Rueda Castresans,
Otro,. José Abel)ón Patdo. del' mi&- Otro.. Manuel Sánchez Madueno, del mi~o.
mo. '. . del ml6D1O. • Otro Francisco dei Rio AlonllO. delOtro José ADdrade Calvo, del mis- Otro Juan Mu.guer Sánchez, de. .~'
, • ' mIS...u.
mo. mismo. . Otro, Clemente TomlÍlI Garda, del?tro~ Segundo GuUón Valera, del Otro~ José Torres TQrres, del mis- mÍ8JDo. .
m~~·,.José Mopte&erin Mesa. del m':itro, José Gircía Pérez, del mili- ¡m~o. Juan A'1onso Fraile. del ml8-
miSllI1o. mo. . .. I Otro Manuel Torrea Bailo, delOtro Manuel Aguis Vilariíio, del Otro Ramón Martinez Clr1~, del · o~ .
. • . ' Iml .
mismo.. . mamo. , ,. . Otro, Francieco Gard. Areltuna,
Otro, José ~ozo Pedro. del mlsmo. Otro, J06e Corte& Quiles. del m1S'jdel mismo..
Otro, Evansto Ma.rtIn Martín, del mo. . . '; Otro. -Catalina Blázqlla Blázquez.
mismo. . _ . ?tro. Joaquln Jordán PUlg, de., del miBmo.
.Otro, Francl8Co .Núiíez Garclai, del IDlSIDO. •. . Otro. Hitl61ito Martba Rojo. del
m1SJ11o.. Otro. Juan Mtllán Bello, del m;s- millmo. .
Otro, Antolín COJo HernáDdez, del mo. Otro Eldemiro Gt'Jlúlez Fei,óo,
mismo. .'. Ot.ro. Antonio E,gea Pérez, del mis- del mb.no.Otr~f AntonlO Cachenro Co~, mo. Otro FranciAlco AJeará. PiDterem,
del mlll'Sl1o. Otro. Miguel Cortés BernaM, del del mi~o.
orro. Fernando Delgado Safas, del mismo. Qt.r José Martin GlÍlyu del mi~-
mismo. ~troJ Antonio Ruiz Fernúdez. del IDO. o, '
Otro, Jo.¡aqUÚ1 Va1«o GÓJDft, del ml&mo. Otro Daniel Vicedo Castelló. del
mislmo. Otro, José AJucón Barba, del mis~ mismo:
Otro, F.lorentino Virgil Isla, cUI IDO. . Otro José Vázquez A.luso. del
misno.. Otr~, Sime6n Fern:f.ndez Castilla, milnDo~
~tro, .Dimal& Esteban Eeteban, del del murmo. Otro, Florentino S11lchez Gómez,
mismo.. . Otro. Francisco Romero López, del del mismo,
Cabo.• N.lcol~ Martmez Bravo. del millmo~ I Otro, José Guen-ero C-.eJlto, del
de Afna, 68. Otro, Bauti1lta Ortí: Quironés, del millmo•
.soJdado, Juan Vega Granjal, del mismo. Otro, Juan Milán Martinez, del
mismo. Otro, Bautista Martinez Catalá, mismo. .
ptro, Nicolá09 Suárez Fernández, del mismo. Otro, Antonio Va.JdiYia Manzana·
del mismo. . Otro, Antonio VIhuera Mufíoz, de! res, del mismo. .
Otro, Miguel Castañeda Mena, del mao. Otro Jorsé Guiraro 5úchez. del
mi&Q1o. Otro: SebutiánBeltrán .ClIl5tilla, mismo: ,
Otro, IoIanuel G6mu Santos, del delmua:no. . Otro Juan López PadjBa, elel ¡DI;,-
mitmo. Otro, Gilléa Aura Mardnez, del mo:' A
Otro, eutro Requero Santa Cruz, ,milllllo. _ l' Otro, Juan Criado Feraúc1e., del
del aiÍlmo. Otro, Pedro Lqpez Banos, de mUl, mismo.
Otro,Pecko ,Madaa Martin, del mo. . Otro, Castro Recuero Saata Cruz,
mismo. . I Otro, FrancilCo Conejero Rodrf- del mismo.
Otro, Bautista Mifiana Martín. del guez. del miamo. Otro, Antonio Feiler Lagoa, de!
mismo. Otro, Jo~ Aculla MlII1qonado, del mi&mo.
,Otro, Erneato Cort~. MoraJes, delm~mo. Otro, J~ Ro1d'n de 1. R.bia, c:!~1
mismo. , . 1 Otro, Rafael Martinez Ro., del mismo.
,Otro, J~ Ardilla Montenegro, del mismo. Otro, José Blamaguinda Serrat, ,if'!
mlamo. . ¡ Otro, Manuel Rubio' Jim~nel, ~l mismo. .
~tro, Antonio Diaz Gonz'lez, del mi.mo. Otro, Jos~ Suárez Egea, .el mi,·
mltmo. . ¡ ,Otro, Antonio Fa1c6n Falcón. del mo.
. OtN!, ADtonio Maelas CutellcSll, mllmO. Otro, Antonio Aguirre ~., del
deo! 1Ii1llDO. t .Otro, Antonio Plata Pérez, de: miEDo.
Otro, ]oÑ Venoso Carmoca, del mllllZDO. ., Otre¡. Man~l Borla &tDcMz, d,!
mismo. ¡Otro, JOl5é ~arda Gil. del .mlsmo. mismo.
Otro, Vicente Vidal Reig, del mÍl-' Otr~' Fr~cl5Co Navarro Jlm~nez, Otro, Udef.onso Bc!D.ft~z Cast:.!lo,
mo. . del mlsmo.. Ckl del batall6n Cazadores Atrica, l2
Otro, Vicente Gal~ 8'ez. a61 mis- le ~tro, Rafae-l V1l1a':ta Alearaz. Otro, Bienvenldo t'e Kigv.eJ '{~di-
~o. ' mlsmo. na del de Africa 14.
o.tro, Salvad~r Cotaina Alemán, cJell .otro, Antonio Téllez Arena. del ,Cabo, Javier Rodríguez, 4e1 :0:5-
misme. . , mll;mo. -4
Otrl>. Antonio Roddguez Serrano. I Otro. José Serrano B&ez. del mis. Soldado,. Seba'llti'n L6pu Olorl'~,
del mi.mo. mo. del de Africa, 15.· .
Oh, Bartolcmlé RClIDeio López. del Otro, Pascual Altalella Parls, de~Otro, Timoteo Vill~ PaYli:l,
mismo. . mismo. del mÍflmo.
Otro, José Gan:{~ ToHldo. ~l mis- Otro, Coostantino Q~ipo Bobes. Otro. José Vivál! ColeDdi••, de!
mo. del mismo. . mismo.
Otro, José Alejandro Ballester. del Otro, Rodrigo ·Zaragoza .Zaragoza, Otro, Aquilino Fraile Jlartf•• de!
mi$ID8. del mismo. mismo.
Otro, Antonio Rodrlgue, del Mo- Otto FTa'IllCisco Bai¡paÓIl Luque, del Otro, Basilio Tom*a S'nchl'z.
rall, -delaiDo. . . mismo: . del mismo.
~' Antonio. BeltrlÚl Exp6&ito, del ptto, Manuel Linal,es Martin. del ~tro. Eloy Pé¡ez FenlÚaee, de)
mlsmO.m1lllZDo. mIsmo.
Otre, J_PJ.anas G\lZJI1Ú, del mia. Otro. GeJ1lJuw' RodileS Barriw. del ~ro, Emilio ArTÍ'bu 1hrlIá1lc1ez•
. :ao. áiamo. del mismo.
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José Garda Delgado, del
Lui.& GaJlego BaBesteros, del
Soldado Leoac:io Gnade Ej_te, del Soldado, Ji(auuel .AJfn~ OrdoAo,
batall6D Cazador" Africa, 16. del batall6n Cazador. Africa, 16.
Otro, VictoriaDo Pañero, del mia- Otro, J~ Buiga Gttu6lez, del
mo. mismo.
Otro, Manuel Iglesias Folguereira, Otro Fernando F...... Guerree.,
del mismo. del mi~o.
Otro, Antonio Almeáddriz Franco, Otro, 1- CampoIl AIIM,. del mi...
del mi1mlo. mo. rí
Otro, Gonzalo Grarc:ia Martin, del otro, FélÍIX Martia. Roo guee,
mismo. del mismo..
OtrQ, Félix Sanz Miguel, del mis- Otro Aq'uilino C~dad~ :Y.u-
tm dd mismo. .
mo. Otro Juan Rbdrigau, elel m1sm•.
Otro, Perlecto Linares Ramírez, del Otro' Manuel Canaona JiméDea:,
mismo. . del m&mo. . ,
Otm, Pedro SlÚlch-ez Castilla, del Otro, Bartdlomé P•• ratrlClo, del
m_o. , .
Otro, Francisco Lorenzo Hernán- m~~~: Antonw L6p8 Armario, de~
d'eZ, del mismo.' mismo,
Otro, Segundo Martín Martín, del
Otro,
mismo. mi~mo.Otro, Pedro Valle Fernández, del
. C>tro,
mISlll1O. mÍlSmo.
OtTO, Mariáno Hernández Frutos, Otro, Fortunato Lor...&e Mardnrz,
del mismo, del mismo. •
Otro, José Linares Corel, del mis- Otro, Antonio Garcla Súehez, de.
mo. F "6 d 1 mismo. .' d' 1 .Otro, Domingo Fintan elJ o. ,e Otro, Antonio Parra RUIZ, e m18-
mismo.
Otro, ·Rutino Machado Ochete,d:el mOtro Antonio Torr_ DomÚlguel:,
mismo. del m¡'smo. .
Otro, Ma.tías Reitero Fernández, Otro, Juan Panda Péru. del miS'
del' mismo.
Otro, Frandsco L6pez Torreira, m~tro, Antonio Martíau Iloreno, de!
del mismo. mismo. '
Otro, . Antonio Díaz Macer, del Otro, Frandisco Martúa Rana, del
mismo. m'smo. ued cJe'
Otro, Manuel Durán Garda,d:el Otro, Manuel Aguilu a a, •
mismo. mismo.
Otro, Marcelo Herrero Maroto, del Otro, Juan Vlzquea aOll1ero, del
mismo. .
Otro, José Here. Villanueva, d~l m~~" Rafael Rapoeo lte4rlguu. de(
mismo. .
od G d 1 mismo. .' -'U ñOtro, José R rígu~z omoro, e Otro, t"ranciléo ICera .... l ale or,
mismo. del mismo,faan Boz.anagra Caatro, del Otro, Jos~ Fernández Varela, del Otro, José Mullo "enlilldez, dei
mÍJlmo. milllDo.
Otro, Emilio F~rn'ndt!Z Villeg:v., Otro, Man~ Da.'Yu ll1dloz, del
del mismo. m ÍAlmo,
Jurado Rocnero, Otro, Germb Lagaree Quintana, Otro, Benito Ramír.. Rico, del
d.el mÍAlmo. mÍllmo.M~eca, Otro, Serafín San Dionisia, del Otro, Rafael Garda ApUAn, del
mismo. ., mismo.
Otro, José Mada Ferreiro Varela, Otro, JOllllS Dom.!llp" Carrasc.,
del mismo. del mismo. .
D. Angel Lápea Rodrltuel, del Otro, Juan Dom!n;guu ¡acaba. d.l
mismo, m'smo.
Otro, Ma.nuel Morano Uceda, de! Otro. luan Ca:mpiDOf Golldlez, del
mismo, mismo. .
Otro, Antonio Solt. Balde, del m!s-Otro, Lorenzo paz Fernández, die1
mismo. mo.
1 1 f Otro, Manuel Guerra Jlargen. delOtro, Fernando A varez nante,
di' mismo.
bonzález Morrnc, eOt~,smD~ÍIl.go MuñozRiego, del Otro, Antonio Martínez Moreno,
del mismo.
Hernández Bravo, mis.m.o. Otro, Rafael Elías Habaja, del
-Otro, Soebastián Domfn~z Prlamo, mismo.
del mismo. edr J' én. S~ eh d lOtro, 'Fede.rico Sán~"ez Aldave, del Otro, P o un ez D ez, . e
..... mismo.mismo~ Otro, Miguel Zafra Ia~a. del mis-Otro, José Triegueros' Martín, del
mismo. m~tro Juan Roja Bueno, del ~ismo_
Otro, Manue) Vallejo' Ramírez, del Otro: Fernando LcSpu G6me:¡;, del
mismo. mismo. ..
Otro, S-ebastilÚl Manzano Boa&, del Otro, Cri9t6ba.1 Bya _RocaIlegra, del
mismo. m·&mo. .
Otro, Guillexma PereinVega, qej . C>tro, Joeé Louno Ramf~J, d.l
mÍ6JDo. mismo. "1 .
Otro, tllUluea Vol_ DomínglM!z" Otro: Francisco Madro.a1 G6mez,
del mismo. del mismo.
s :::: Isidoro 1lartiD. Caat6ft.
..1M- Cazador_ Afrita, 15.
8C&'e. Kaimundo de Miguel L6peI,
4el.i....
Otr.. Y¡<:torano Siuc:hez LSptt,
4eI .i-..
~ 'eaqUÚl Maya Lamin, del
minae.
Otr, _ilio Vúquel Judes, del
lDi.... .
Otr, _ilinio Prada Salazar, del
ID~"OtTe. YQix Gómez Higueras, ~t'l
ID"".
~ ._ Aramís Cobol, del m¡"
IDO.
Ot~.. P.Iícarpo Redondo Pon!, del
1Di.-...
Otro, Aatolín Menéndez Retuerto,
4iel.i....
~o.. Aabrosio C3.ivo Diaz, d~l
IDLSDI••
Otro, Ja1ián Muñoz Poveda, d~l
miSID•.
OtTe, Pedro Pérez Sastre, del mis-
loo. I
Ot~, Yicente Soriano de la More-
aa, del .~o.
Otr., Goazalo Garda Hermíndez,
del mi....
Otro, Jua Gamazo' Nauso, del m i ,-
·mo.
Otre, JW&ll Cornaga Eismendiez,
del .i....
Otro.J'elipe Artana Ibatroza, del
lDiS'llll••
Ono, C4lúreo García Gonzále:t, del
IDÍ6aIO. .
Otro,. Policarpo Calvo Salvador,
del ml..o.
Cabo, Aatonio Fernández Ar~valo,
del de Afoca, 16.










Otro, Astonio Gonl'lez DIal, ::Iel
cnirDto. .
(')tro, fOl~ Vicente Garda, del mj~-
IDO. ) .
Otro; Eduardo Blanco Campos, del
mismo. •
Otro Agapito Lorenzo Iglesias, del
lDÍ6m••






Otr., Maauel Cano L6pez, d~l mis-
1110.
Otro, Crescencio Campos Hidalgo,
.el mismo.
Otro, Maxi,mHiano Rodríguez Mon.
tero, <iIel mismo.
<)tr~, Lucas Recio Olla, del mismo.
Ono, All.tonio Navarro Santos, del
lIlismo. '"
Otre. Victoriano Gaocla PlSrez, .ieJ
lIliS1lle.
OtI9.....ban Jim~nez Co8el1a, del
......
-.
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JU:LAClON ~U& • Cl'I'A
Suboficiales.
D. Alfredo Martínez Gallard, "el
regimiento Cazadores Castillejoe, IS,
al de Húsares de la Princesa, 19 (......
. D. Eusta.quio Moya de llena. aa-
cendido, en el regimiento Lanceros de¡
Pil"Íncipe, 3, al mismo (V.), 4Inedl.
preIere'.lte.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El ReJ "'e
Dios guarde) se ha servido dispoaer
que lo. subofi.c:ia1e., sargentoa '1 C1abe
de trompetas. de Caballería '1 picado-
res militans que se 'Citan ea 1a si·
guiente relaci6n, Paft:1 a senÍl' loa
destinos que en la misma S6 1el8 llefiala,
debiendo verificar·se el alta '1 baja <:0-
rrespGndiente en la próxima re"ilta
de Comisario, .
. !De real orden. comunicada poi' ej
señor Ministro del Ejérdto, lo digo a ,
V. E. para su conocimiento '1 dem_
efe<:tos. Dios guarde a V. E. -.ucU.
afios. Ma<lrid 22 de marzo de I~.
El DirecIDr .-nI-
AJrra1n:o Lou.D.\
Señor' Capitán general de la .......
región,
Selior Capitán genera'! de la ..........
región.
Sefior Interventor genenA ... ....~
cito..
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. ... '-
tenido'a bien disponer que la rdl «-
den de 8 del actual (D. O..... 5Y,
por la que se destina a'l kDieate 40.
Alejandro Nieto Gómez, del r~.ietI­
ta Candores de Muía Cri.ua., 21'-
lk Caballería, a la Yeguada liMitar
de Jerez, se entienda re<:tifiocalla ea ei
sentido de que el empleo del ....
es alférez y. no teniente .._ _
alQuél1a se consigna.
De real! oro<en lo digo a :Y.....-
ra su conocimiento y demá. tIIede..
Dios guarde a V. 'E. mue......




Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer con arreglo ~ lo que preceptúa
el rea.l decreto de 16 de marzo de 192 1
D. O. núm. 61) Y reglamento apro-
badopOl' real orden circular de 24 de
enero de 1927 D. O. núm. 21), una
vacante de capitán de Cabat1ería (es-
c~la activa), en el Depósito de caba-
llos sementales de la segurtda zona
pecuaria (Jerez de ~a Frontera), de-
pendiente de la Sección de ltabailleria
y Cría Caballa!". el Rey (q. D. g.) se
ha servido di9POner se celebre el co-
nespondiente cqncurso. Los del ci-.
tado. empleo. y Arma que deseen to-
mar parte en. él, promoverán sus ins-
tancias para que se e:m:uentren en este
·Ministerio dentro del plazo de veinte
días, contados a partir de la fecha
de la publica.ción de esta real orden,
'acompafiadas del certificado que pre-
viene b. real orlkn circular de' 17 de
agosto de 1927 (D. O. liD. 1&), ca-
Fern4ndez ,L6pes.
..CC.... ca"íllrfl , CI'fI Cllllllr
CONCURSOS
Soldado, D...iago ViDamal Cam- '. Soldado, AntoDÍo Crespo 1'erdD- pias ck las hojas de he<:boe ~ ....
J.rÓD, del bataUÓIl Cazadoree Africa: efez, del batall6n Ca&adore. Africa documeotos justificativos • .. apti·
.6mero 16. a6mero 18. tud, las que serán remitid.. 4irecta·
Otro, Antonio. Femúdez FeJ1!.Ú. I Otro.. Victor Carruco Manzanares. mente por los primeros jefe•• loa
tlez del mismo. del mIsmo. Cuerpos o dependencias, coaúguaad.
Otro, Antoio Torres Praga, del. Otr~, Celestino Funeetell Blanco. los que se hallen sirviendo ea Alrica.
mismo. del mIsmo. si han cumplido el tiempo • obliga-
Otro Amadee Pic6 Pic6 del mil!-' Otro, F·lorencío Amores F~teza, toña permaneocÍ& en aqu~l territorio"
.0. ' 'idel mis.mo. .. . y los que se encuentren ea fuerza6
Otro, Ma••el Temprano Cano, del' Otro.. Maunclo de 'la Pda Ruu:, indígenas, el ql:e llevan ea Iu ais-
mismo. del mIsmo... mas.
Otro Ciriaco Carda MinO'lIela. del ~tro, Nazano Rubio Parra, del De real orden lo digo a V. K. .--
. ' ..-, mIsmo. 1'a su conocimiento y demi. efectos.
mIsmo. Otro, Angel Fuentes del Viso, del Dios guard<e a V. E. mucho.......
.
Otro, Olegario Moreno L6pez, del ml·smo. M d 'd d da n 22 e marzo e 1~
mll!lD1o. Otro, Fabiano Aguera, del mismo.
Otro, Sime6a de la Cruz, del mi.. Otro. Luis Gallar~o Jiménez, del
ao. mi5D1o·
.. Otro, F?UciJco Fuentes Hem~n- Otro', Benito Femindez Jmado, del
liez, del mIsmo. mismo.. :
~tro, Ricard. Garda Rinc6D, del 9tro, Juan. G6lmez Romero, del
_lsmo. mIsmo
Otro, Juu Ildoz Muiioz, d~l milJ- Otro', BartIYlomé Montoya FeJ'lllén-
_o. dez, del mismo,
Otro, J adaM G6mez Ckeres. del ~tro, Pedro Chinero GoDdJez, del
mÍ8mo. . auemo.
Otro, Buili. Barquero Carrareure, .Otra, Claro Rodriguez Atienza, del
4lel mismo. ml9lDO.
Otro, F61b Redoado Ramfrez, d6~ .Otro, Eusebio Huertu Cano, del
ai'llmo mIsmo.
Otro', Bald__o Garda. Micente: Otro, Ma'~ceolino D6cimavilla Ra-
-liel mi5mo mas, del ·mlsmo.
Otro, EciuaRla MartÚlJ Conde, &JI ~tro, Eugenio Santana. Lezana, deol
._0. , . mIsmo.
Otro, MlUl1ItI 'L6pezMoreno, del ~tro, DeHín S4nche:r GaI'cía, del
_.0. . mIsmo.
Ot d 1 Otro Joeé Garda Villanueva, del. . roO, Fra~ Ruiz .Montes, e mi.mo~
.1(:0. Andr" Coboe Rui~, del mi.. Otro, Modesto Pl4eido Fernbdel,
ao ro. del. mismo.
O't A to-1 Gall Z ........... d·" .Otro, Sorioo Herrera Navarrete, del
. ro, n ID. ego uvuoo.Ja, al ml'SolDO. .
-.Iato. A t-L.. Roo f G6me Otro., Franci.co Morillo Morillo,ro.. 11 u_ r ~es s, del mlemo.
4eJ. mismo.. Cabo, José Dial Anoyo, de la 10-
.Otro. Crllt6bal Luceno Coeero, ~l cía de reclutamiento y reserva de Gra.
• 16mo. nad.. 12Otr~, Mau,,_. F.rn4ndez Gou4olft. Co~net~. BaUear Sbches, de la
41el mllmo.. . . Academia General Militar.
Otro, FtaDet.c:e CoDAle Alamo, del ,Madrid ~~ de marso de 'l929,-Lo.
1D1am0. lada,
Otro, MaMltl Cano G~, delGlao.
Otro, DiolÚsi.
tlel lDismo.
Otro, I.idoro Gutiérrel Carreiio,
4lel batallón Caudorea Africa, 18.
Otro, Eug.en.ioGarda Oniz, del
milllmo.
Otro, Estebaa Gal4n Moreno, d~l
• ·Í'8mo.
Otro, Santiago V61úquez Soneaa,
"el mismo.
Otro, Man.tI Líbrate Hern4ndez.
4IeJ. mismo.
Otro, .Dormingo Pe:N!ira Costa. del
mismo. . .
Otro, FroiUa 'S-'rez M"'~ez, del
.iemo.
OtroJ Antoalo Garrido Coboa, ~
·miemo.
Otro, C~nd"HIo Rentero Ruis, del
.mismo.
Otro, FraDÓl!lc. GODlE'lez R-abaiD;loI,
4k!l ani6lll0.
Otro, Pec:lio ),(0111 Manso, del mis--
ao. .
Otro, Pedro' Femández Carrainoli-
1tO, del mismo.
Otro. Juan RcímanillOl Romanioll05,
..... mismo.' ,
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D. Sean E.tévez ViDa, ascendido,
en el rc:gimiea1o Cazadores Gaticia, as.
al mismo (V.), derecho pftferente.
D. Honon.to Luengo Prieto, uc:en-
"ido, ea el regimiento Cazadores Ga-
licia, ~... mismo (V.), derecro pce-
ierente.
COlime Gine Huguet, del t'egimien-
lO Lanoeros de la Reina, 2, al de Ca-
zadores de Cadatrava, JO (V.).
Juan V urciano Sánchez, del de Ca-
zadores Alfonso XIII, Z4. al de Ca-
1atra,,;a, JO (V.).
Cabo de trompetas.
Enrique Castro, del Depósito de re-
monta y compra de ganado, a la E&-
cue1¡¡, de Equitación Militar (euper-
numerario).
D. W..... Cubero Lorenzo, del ba-
tallón montafia Fuerteventura, lO, al
de .Alba de Tormes, 2 (V.). , '
D. Udefonso Cuadrado Morae., del
ltatallón montaña AHonso XII, 5, al
de Fuerte'Yentura, 10 (V.).
D. Amando G.-cía GaTcía, del De-
pósito de remonta y compra d~ gan;¡,..
do, al hatallón de montaña Alfoo-
'so XII, S, (F.).
Madrid :n de marzo <le I929.-Lo-
!adoa.
Circ:w.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el perllonal que se cita. en la, sí-
guiente relación" cuya procedencia
también se indica" pase destinado d~
plantilla al Grupo de Fuerzas Regu-
13II"es Indígenas de Tetuán núm. 1,
debiendo verificarse el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista
de Comisaría.
·De reaJ orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. pan su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Iladrid 22 de marzo de 1929.
Señor...
....croN 'QUJ: S~ CITA
Cabo, Lais Amado Gallardo, del reo'
gimiento Cazadores Alcántara núme-
ca 14. .
Otro, Joaquín Hernández Barba,
del de Tala.vera núm. -15.
Otro, Segundo Labarta .BeUord,
del de, Castill~jOs núm. 18.
.' TromPeta;,~edro García~Martín
.Femán<1ez, d.el de HÚ9ares de la. Prin-
cesa núm. 19- .
Soldado, Claudia Marcos JOrge, ~eI
de Cazadores Alcántara núm. 14-
/ Otrot Patrocinio Bien. Espinazo,
del mismo.
Otro. Bojamin 'ClLtaJin Mort, del
r.1ismo. '
© Mimster". de Defensa
24 .. IAI'ZO de t_
SoJdailo, Francisco Ferrer Espa-
llarga, del batallón Cazadores Al-
chtar., 14. ,
Otro, Segundo Menéndez Calltillo,
de la Yeguada de Smi~-d-Ma y De-
pósito de ganado d.e Larache.
. Madrid 22 de marzo de 1929.-Lo-
sada.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase ól dis-
ponible voluntario, con residencia en
Barcelona, y en las cOGdiciones que
determina la real orden circular de 10
de feb«1ero de 1926 (D. O. núm. 33),
al teniente de Caballería (E. R.) don
Antonio Sanchís Méndez, con destino
en el regimiento de Dragones Monte-
sa núm. la de dicha: Mma.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra' su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1929.
,señor Capitán genenl de la cuarta
·región.





Excmo. Sr.: V'¡sto el escrito de
V. E., fecha 18 del actual, al que acom-
pa,fi'aba certifi.cado de 1'eC9nocimie.nto
facultativo sufrido por el teniente de
Artillería D. Femaondo Morené. Ca,r-
vaja:l, doe reellÍlplazo por herido en l:sta
región, en cuyo docwnento cona,ta se
halla ·curado y en condiciones de
presta.r 8'ervicio, el Rey (q. D. g.) lile
ha servido resolver que el citado ofi-
cial quede disponib'\Ie en la misma has-
ta que le corruponda colocación, con
arreg'\o ;¡¡ la real orden cm:ular d~ 9
de septÍlembre de 1918 (C. L. núme-
ro 249).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiectos.
Dios guarde a V. p;. muchos afios.
Mad,rid 23 de marzo d'l! 1929.
AJlDAN.v:
Señor Capitán general de la primera
región.





Ex:cmo. Sf'.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover.all. empleo de
subo6dal del Cuerpo de Ingenieros
con la antígüeda.1i; de primero de ahriÍ
próximo, al sargento Demetrio tasta~
nedo Moya, dl!1 batallón de Melilla el
CU3'1 eStá declarado ápt~ para el ~_
.
.. 0. .....
censo y es el m'" antiguo de .. ftCala.
De real orden, comunicada JOI' el
señor Minimo dd Ejército. lB "o a
V. E. paTa su -conocimiento "1 c1emás
efectOL'l. Dios guarde a V. E. .-chos
años. Madrid %3 de marzo' de J9lI9.
I'J Diraor .-.l.
AlftOIIIO LoIwJol
Señor Jefe Superior de 1ae J1Rrzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor goenerai ., ~jéc'­
cito.
ASIMILACIONES
Ex<:mo. Sr.: Vista la inatattcia que
V. E. cursó a ~ste Ministerio' al 14 de
septiembre último, promov~da por el
sargento maestro de banda -del sexto
regimiento de Zapadores Villadores,
,Felipe Márquez Martínez, en altplica
de que se le conoeda ia asimilación a
subofiocia'l, Que a ·los de su clase otorga
la rea.! orden circular de 4 de aero d~
192 4 (D. O. núm. 4), pero no e1saeldo,
hasta que cumpla los veinte dos de
servicio; teniendo en cuenta qlIe el in-
teresado es más antiguo en su actual
empleo- que a'lgunos de ¡a escala de la
re<feridJa, clase, y no obstante, e«á su-
bordinado a ellos, en virtud de la con-
cesión otorgada por la disposición an-
tes 'Citada, y la analogía de elite caso
.con los ·resuehos por reales, 6I'denes
de 7 de abril y 18 de junio ele 1924
.(D. O. núms. 83 y lJO) para Jos sar-
gentos maestros de banda de Iafan-
tería Andrés López' Vázqdez ]l Pru-
dencio Arrastia Luna, el Rey (que
Dios guar.c.\e) ha tenido a bien aaoeder
a lo solicitado por el recurrente, pe!'O
solamente, a. los efectos de cosaidera-
c16n e insignias. ,
De real orde,n, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, Jo digo
a V. E. para su conocimientO, clem"
efectos. Dios guarde a V. E. m.cho.
a!'íos. Madrid 22 de marzo de I~.
El Dinetor .-.:. ,
AHTOIf» 1..eMDA
Señor Capitán general de .. tlñan
región.
CASAS MILITARES
Circular. ,Ex.cmo. Sr.: El GeDeral
Presidente del Patronato de cásaa Mi-
litares, en escrito feCha primero'de
marzo ,corriente, propone a' este l&:i-
nisterio que por ,las Coman:daneias re-
giona:les de Ingenieros de la Península
se ejecuten las obra.s de entretenimien-
to y reparación de las casas,militare..
y-delos pabenon~iviendaque d ar-
tículo noveno del real decreto de ;zs de
f6brero de 1928 (D. O. núm. -45), en
relaci6n con el de 2 de abril signiente
(D. O. núm. 76), impone a dicho Pa,
tronalto, mediante ¡a entrega por éste
a las referidas Comandancias por me-
ses vencidos de las siguientes canti-
dades mensuales, que habriau '.te ser
objeto de re!isi6n en .10s futuros ej«-
ú U. lUiIII. 66 811
1 5u-
Capitanea.
D. Enrique Vidal Lorente.
.. Roger E$pín Alfonso.
.. Emilio Juan López.
" Antonio Pérez Barreiro.
.. Félix González Gutiérroez.
" RaIae.l Ruibal Leiras.
D. Antonio Montaner Cand•
" Daniel 'FernálDdez Delgado.
'1 Alberto Montaud Noguet"ol
" Antonio Fontán de la. Or&:•.
" Ma1lue1 Bada Vasallo.
"Césaa: JimenQ Suiier.
.. José Fernández Olmedo.
" Enrique Gómez Chaufreaa.
1'1trs y oficiales '1- "" '/tila. S/l-
litar desti"o floltmtario la Afrle. '1M
ftJltlules M_OS de seis fIU~U '1--
ser ¿,sti1UUlos tonos..,.
Teniente coronel.
D. Federico Torrente Vi11a~
D. Luis Ugarte S'inz.
" José Esteba.n Clavillar.
.. José Fajardo Befl&ejo.
" Alejandro Garcfa-Arboleya
:tiérn:z.
" Leopoldo ]iménez Garcfa.
Comandaotea.
D. Antonio Ribalaygua ~a- /
gue, del sexto regimiento de Zapado-
res Minadores, al batallón de Tetaán
(voluntario)..
D. Gregorio Sabatoer ¡Sáft31. * las
Intervenciones Militares de Larache,
al sexto regimiento de Zapacloft. Mi-
nadores- (F.)..
D. José Laguna Zabi.a-, de tI~i­
ble en la. quinta región, al re¡ialieato
<k Pontoneros (V.).
1'1es " oficiales comt",.iÜ~•• ". el
atartado a) del arttcufo se~ i.el
real decreto dI 9 dI mayo ~# 1934(e. L. nÚM. 227), sIg"· e6M1t'U IÜ
l¡;s <QScnt4idos ", t",s ....
,D. Seba&tián Cata.lán CD~"­
cendido, del segundo regimi.... de
Ferrocarrlles, a la Comaaclallc:l. de
obr., resena y parque de la ..-el-
región (Sevilla) (F.).
D. Luis Asensio Sercano, .. -ai-
miento de Radiotdegrafia ., A.-...o-
vilismo (Akka) , al Grupo _ ....01'-
<:a. (F.).
D. Federico Besga Uranga. .. Ser-
vicio de Aerostací60, al bataaM de
MeliQ,a (F.).
D. Joaquín Milán del Bosc•• del
Pino, de disponible voluntario u la.
primera región, il primer re.-aento
de Z39llÜores Minadores (F.).
D. Dámaso Iturcioz Rajo, • tlis-
ponible voluntario en 'la sexta nwi6n,
al sexto r~imiento de Zapa.loft. Mi-
nadores (F.). .
D. Rafael Ros Muner, de .. Co-
mandancia exenta de AuoDi~ al
regimiento de Radiotelegrafia ~ AIfto-
movilismo (Mrica) , (F.).
DEST.INOS
D. Vicente 'lb.rt6rell Oq.et, aseen-
lLido, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadoroes, al prime1'o de igual
denomina.ción (F.).
D. Cristóbal Ruz Orozco, ascendi-
do, de la Comandancia de obras, re-
serva y parque de la segunda región;
a disponibloe en la misma.
D. Carmelo Caltafl.6n Reguera, del
quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores, a la Comandancia de obr,ae, re-
serva y parque de la teroera región
(voluntario) .
,D. Francisco Franco Pineda., de dis-
ponil;le en la primera regi6n, al quin-
to regimioento de Za.padores Minadores
(forzoso).
D. Antonio Moreno ZUlbia, ascen-
dido, al Serv'ÍoCio del Ministerio de
Hacienda y afecto para haberes a la
prim'era región, a. con-tinuar en 1a mis-
ma f01'IIlal yreg.ió.n.
Señor...
mero del mandamiento interior con que
se satisface, uniéodole Id mismo p~
justificar el pago de la cuenta ~ cau-
dales en igual forma que culIDClo e~
pago se hace al contra~ista.
De real orden 10 dlgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eleetos.
Dios guarde a V .E. mucha. alios.
.Madrid 22 de marzo de 1929.
CONTRATISTAS DE OBRAS
Circular. Ex.cmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido diaponer
que los jefes y oficiales de la esc:_
activa dd CUef'po de !ogeniecoe que
figuran en la siguiente relación, pasen
. a servir los delrtioos que en la miema
Cireul8r. Excmo. S.: Examinado el !le les señala, incorporándose con ur-
escrito que con fecha 21 de noviembre goencialos destinada- a. Afria, y que
último dirigió a este Yiniaterio el se- se consignen a continuación 101 com~
crtario del. &lrnco de Crédito Indas- .prendidos en <!l apartado a) ~l a,r-
trial, solicitando que, con arreglo a l~ tkuolo segundo del rea.! decreto d'e 9
establecido en el real dJecreto del Y~- de mayo de 192'4 (C. L. núm. 227),
nisterio de Hacienda, fecha 2l) de abnl y 101 que no pueden solicitar destino
de 1927, se dicten reglas.p~a q~ los volun1¡acro a Afri.ca por fattaries me-
contratistas de obras adJUdlcadas por nos de seÍlS meses para ser d~tiDados~ste Ministerio del Ejército, puedan forzosos.
endosar al citado Banco las certifica- Es asimismo la voluntad de S. M.,
ciones correspondientes a. las obra~ que que los tenientes que excedan de las
realicen el Rey (oc¡. D. g.) ha teDldo a plantillas, queden destinados en con-
bien dis~poner se autorke a los contra- cepto de 6upernumenmos.
tistas de obras ejecutadas con cargo a De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
los fondos de este Ministerio, pan. q?e ra su. conocimiento y demás efectos.
puedM1 h3lcer los endosos de r.efe:encla, Dios guarde ,a¡ V. E. muchos afios.
con sujeción a las normas slgulentes: Madrid 23 de m'arzo de 1929.
I.& !Las certificaciones de obt\3lll se
ajustarán al formulario que a.compafia
al plioeogo de condiciones generales pa-
ra. la ejecución por contrata de las
obra.s a cargo del Cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército, aprobado por real de-
,creto de 23 de· abril del91g (C. L. ~ú­
mero SS), eJl:pidiéndose dUp'1i~ad& cer-
tificación, uno de cuyos ejemplares
quedará en la respectiva Comandan-
cia de IngenierOl.yel otro tjelDplu
se entregará 311 contratista. '. '
2.· Los contratistu podr'n conslg-
nar en la copia que se les entrega, el
endoso correspondiente, ai éste tuviera
lugar~ .
3.& El endosa~io _presentará e8~a
copia en el Detall de J.a, ComandancIa
para que se consigne en ena la toma
de razón, pre.via su anotación en el
Hbro de cuentas 'Corrientes, coosignan-
do la. diligencia del endoso en la certi-
ficación origi~ que obra en· dicha ofi-
cjna y devolviendo la 'Copia después de
.cOllBignar el interviene del, comisario.
19ual procedimiento se seguirá en el
caso de endosos sucesivos.
4-& Llegado el momento del pago,
bien tlea en m.etálico al pie de Caja
o por tallón de pago del mandamiento
expedQdo sobre la delegación de Ha-
ciencia respectiva, a nombre, del paga.-
dor, y en su representación al .último
endosatorio, el pagador a la vez que
exige 1.. firma del reCibo en el mancia-
miento de pago del jefe de la. Coman-
dancia a Pagaduda; rcogerá la. cOl'ia de
la certificación que obra en poder del
preceptor, en la ql1econsi~aiá,el IlÚ-
Señor...
cicios 'económicos: Primera resi6n,
1.000 pesetu; segunda reción,· 1.000
pesetas; tercera región, 640 pesetal;
.cuarta región, 760 pesetas; quinta re-
~ión, S30 pesetas; sexta región, 600
pesetas; séptima. región, 250 pesetas,
y octava región, 220 pesetas. ~n IU
vista, el Rey (q. D. g.) ha te11ldo a
bien aoceder .a 10 propueato por 10 que
.atañe al actual ejercicio económico.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 ele marzo de 1929· .




,$elor" Jefe Superior de, las FtleCus
Militares de' Marruecos.
Seftóres Director general de Marrue·
COI y Col.nias e Interventor gelle-
ral del Ejército.
DadoreS. Angel FernáDdca AIf-.aae,
pase destinado en con«pto ie forzo-
so al quinto regimiento de iguI deDo-
minación.
De real orden, comunicada JK.-:' ,,;
señor Ministro del Ejército, lo dig(,
a V. E. 'para su conocimiento '7 den¡á5
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo 4e 1929.
Sefiores Capitanes generalea !le la pri-
mera y octava re~ionea.
Señor Interventor genera) 81 Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q,. D. C.) le
ha servido disponer que el cabo Lo-
renzo Larden Aguilera cause alta eH
la fuerza con haber y baja en la s:.
haber tlel segundo regimiento de Za-
padores Minadores, en la revista de
Comisario del mea de abril pr6Jámo,
por haber sido baja en la Inspecc:ón
general d~ Intervenci6n y Tropaa J,-
lifianas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, le dico
a V. E. para su conocimiento, demái
efectos: Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid Zl de marzo de J92'.
Excmo. Sr.: Vi.ta. la. instancia¡
que V. E. remiti6 a este Miniaterio
con escritos de 25 de febrero pr6ximo
'pasado y primero del actual, promovi-
das por los cabo. del regimiento de
Telégrafos Emilio Gutiérrez Mayoral
y Julio Parra Navarro, en súplir.a de
que se les conceda pasar a continuar
sus servicios en el batall6n de Inge-
nieros de Tetuán, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a la peticióll
de los recurrentes por reunir las con-
diciones exigidas en la real orden cir-
cular de 25 de noviembre de 1926
(C. L. núm. 410), verificándose la co-
rrespondiente aita y baja en la próxi-
ma revista de Comisario.
De real orden, comunicada ·por el
.ffñor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E.. para. su conocimiento y demá¡
efectos. Dios guarde a V. E. muchQ¡¡
afios. Madrid 22 de mano de 1929.
El :Qfrect8r .-...J.
AInOKlO 1.osADA
Señor Capitán general de la pr,imera
. región.
Sefíores Jefe, Superior de 1aa Fuer-
zas Militares ele Marruecos e J,atec-
-.e.tor cuera) del ·Ejército.
Capitin.
D. José Vila Sala. -
Tenientes.
Oficiales qu, no ;u,dm solicita,. 41s.
tino voluntario Q Atrica ,po,. faltarll..s
mlnof de .seis ..'US ¡ara ser 4es-
tinados for.osos.
D. Benjamín Canet Canet.
.. Gregorio AHaro Arpa.
D. Benito Fernández Bocrero.
H ,Rafael Colomer Vicént.
" Felipe Femánde:z: Marticez.
" Miguel Esteban Rivero.
" José Sago Mayor.
Francisco Hermán Corachán.
D. Rafael Hernández Requena, del
sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores, ~ regimiento doe Telégrafos
(voluntario).
D. Juan' Ginard Tomila, ascendido,
de la Brigada Topográfica, al sexto
regimiento de Zapadores Minadores
(forzoso).
D. Teófilo Sastre Jiménez, de.1 Gru-
po de Gran Canaria, al quinto regi-
miento de Zapadores Minadores (V.).
Oficiales comp,.endidos l1f ,l "parla-
do a) del articulo segund4 ul ,.'4l
decreto de 9 de mayo de 1924' (Co-
tec<:í1Sn Legislativa ""Ift. 227), s,~
c"..puto d, los ascnuJidtJs In trIS
aíWs. .
T.......
D. José Ménde:&, Amor, dtlaegundo
regimiento de Ferrocarriles, al bata-
llón de Meli11a (F.).
D. Francisco Cáceres Velasco, as-
cendido, del regimiento de Telégrafos,




D. An·tonio Soto Moreno.
.. Isidro Gonzáloez B~riga.
.. Rafael Hernánde:& Requena.
H Jo.é Péc'e:& Ibáftez.
.. Pedro Mulet Carmona.
.. Felipe :a;oernan·do ]iméaez.
." Franocisco Soler Marinoer.
.. Cándido Lllis Salazar.
.. Demetrio Troches Boada.
.. Matías Burgos Compaay.
'.. Antonio Fernández Martinez.
A1f6recea.
D. Jasé Briansó' Anglés.
.. 'Nicolás IDos Guisaooe.
.. Félix Yerro Arévalo.
Ma¡drid 23 de marzo de I5)29.-Ar-
danaz. .
ascen- Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) se ha
a dis- servido dispC!ner que el sargento del
segundo regimiento de Zapadores Mi-
•. Enrique CollÚlez Garrido.
" José Fij' ea.trillo.
" José Camba GirOllza.
" Ricardo Píqlleras Martínez:.
" Víctor Kalaeran Cardona.
" Francisco Descirrega Bellvé.
" E<Íuacdo V¡tldivia Pardo.
" Manuel AlleU Guillén.
" F ernand. Delgado Rius.
" ,Ramón Laciai Bayod.
" Francis~ Lucini BayoC1.




• Yanlle) Le6a Rodríg1x:&.
,,' José c.Nlloa '7 Díu de la. Guar-
dia.
" José CoIllbeUes Bergós.
....... QUJ: Slt errA
D. José A_ Aa. .
" Isidro Ca1'ro HernálZ.
" Ramón B06U CombeUes.
" Juan Garda San Miguel Uría.
" Tomás Caatrillón Frá.
" Antonio Gelabert Homar.
" Ramón' loh.rtoreU Ouet.
" Amaro ~llÚlez de Mesa y Suá-
RL , O
" José Rjy... de Aguilar y tero.
" Luis Beteg6- Castellanoa.'
" Enrique Gtailoche Bayo.
Peds-o I..WN"& Sa:ncho.
Circular. Jb.c.mo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ae ha. servido diaponer
.\le 10'S oficiale. de la e~cala de reser~
Ya del Cuerpo de Ingen¡e~05 que figu-
ran en la sigu~nte rela<:16n,paa~n a
•ervir los deatino. Que en la. nuama
se les seria:la, 1 que se c,?n.¡gnen a
continuaci6n los compren(bdOl en el
apartado a) del artl.culo l'egundo del
real de.creto cl.e 9 de mayo de 1924
(C. L. núm. 221) y los qu.e no pue~en
solicitar destino voluntariO a Afrlca¡
flOr faltaries menos de seis me.e. par.a.
.er destinados forzosos.
De real orden 10 ,digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá. efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa a.fios.
Kadrid 23 lIe .arzo de 15)29.
ARDANAZ
D. Facundo PérezLandete, de .la.
Comandancia de· obras, reserva y par-
que .de la segunda región, ~ quinto
regimiento de Zapadores :Mmadores
(voluntario). •. . .
D. Luis BaldeUon Pa~lOS, de dis-
PQnible en la primeca. región, ~ la
C~aodancia de obras, ceserva y par-
que de 1~ segnnda región (F.).
D. Eduardo Castro Garcia.,
4ido, del batallón de Me4illa,
pOnible en:Yelilla.




Excmo. Ss::: Vista 'la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 7
de diciembre último, promovida por
el. ~lférez de Ingenieros (E. R.) Jon
Tmfilo Marcos Montero, con' destino
en el batanón de Tetuán, en lúpli~
de- Que l. .ean abonadas 1u cliferen--
cias de .ueldo de suboficial • alfer'"
correspondientes a los mese. dt abril
de.',924 a mayo de. 192fl, el R~ (que
DIOS guarde), de acuerdo coa 10 ía-
formado por la Intendeneia general
militar, se ha eervido deseetüDar la
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de fajas hormigonadas para sa-
lida y estacionamiento de aparatos en
en el aeródromo de Sania Ramel (Te-
tuán), formulado por la Coman.hn-
cia de Ingenieros de' Aeronáutica mi-
litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo para ejecución por ges-
tión directa de las obras correspon-
dientes, .considerándolas incluidas en
el caso primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública, de primero
de julio de 19II (C. L. núm. 128), mo-
dificado por el real decreto de 27 de
marzoj de 1925 (C. L. núm. 77), sien-
do c:írgo a los .. Servicios de Aero-
náutica Militar" el importe de las
mismas, que asciende a 49.810 pesetas.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 22 de marzo de 1~.
El Director 1'lIlt1'al,
AlnOKIO losADA
Seflor Directorceneral de Preparaci6n
de Campafia,.
Sefíores Intendente general milihl' e
Interventor ¡reneral del Ejército.
SERVICIOS DE AERONAUTICA
ií_ el tenUe, • ....,. .....
,.lÜer& cerrel,oncltt1e, 1 __ c.•
.ec••ncia, la pensi6n oorre.peltiie~
al .olicitante, el Rey (q. D; C.), ..
acuerdo con .10 informado por tI ('~U­
.ejo Supremo del Ejército y Marina,
se ha servido desestimar la petiaóD
del interesado por carecer de der~cho
a lo que solicita, toda vez que la iR-
utilidad del soldado Antonio Rodd-
guez Rueda no fué producida en acto
de servicio alguno.
De real orden .10 digo a. V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. años.
Madrid 22 ele. marzo de 1929.
JULIO D. AUAJfAZ
Seiíor Capitán general de la se¡unda
re¡ión.
Señor Presidente del Consejo S.pre-
mo del Ejército y Marina.





SenftO. Sr.: Visto el apedient. JIU-
truido en la plaza de Granada, a ins-
tancia de Federico Rodríguez. Puer-
tas, padre del soldado del tercer re-
gimiento de Zapador.es Minadores, An-
tonio Rodriguez Rueda, licenCiado
Por inútil, boy fallecido, para acre-




Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista de lo mani-
festado por V. E. en su escrito de 4
del actual, y de lo dispuesto en la
real orden cir-eular de 9 de diciemhre
de 1925 (D. O. núm. 276), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido re-
solver que el teniente de Ingenieros
D. ]oaquln Azofra Herrer'la, disponi·
ble por enfermo en esa región, pue
a la situación de reemplazo por en-
fermo a partir del 3 de febrero próxi-
mo pasado, cOn residencia en C6r-
doba.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de marzo de 1929.
,
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.:· Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. Felipe García Mauriño y Campu-
zano, con destino en el Servicio de
Aviación Militar, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle dos meses
de prórroga a la licencia que por
asuntos propios le fué concedida por
real orden de 23 de novieml;lre últi-
mo (D. O. núm. 260) para varios
puntos del extranjero,' para disfrutar-O
la en Fernando Poo (Guinea Espa-
ñola), con arreglo a 10 prevenido en
la real orden circular de 5 de junio
:le 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1929- '
:AJmANAZ
"r....... •..h.. Pfr. MI k-
taU'1t i. Tet.áll.
Antoni. Sinehu c.ma, tel miltllo.
Maclrii ,ZiJ i • • ara. i. l~-Lo­
sada.
SoldadOt..
A1 Grulo di F.,,,.as Rlplarls In-
d¡glnas di Larachl. 4.
Francisco Sánche Rodríguez, del
batallón de Tetuán.
Antonio Giménez 'Garela, del mismo.
José Calderón Rincón, del .mismo.
Florencio Cruz Benítez, del mismo.
Juan Sánchez Fernández, del mismo.
Antonio Milona Molina, del mismo.
Francisco Carrasco Nieto del
mismo.
Teófilo Giménez Villano, del mi:smo.
Alonso Cano López, del mismo.
Isidoro López Collado, del mismo.
Vicente Bello Ruiz, del mismo.
AntOnio Paredes Alvarez, del mismo.
José Gutiérrez Giménez, del mi,ltno.
Isidoro Miranda López, del niismo.
Francisco Figueros Millán, del
mismo.
José Marin Bernal, del mismo.
Juan Marinez Bernabé, del mismo.
Felipe Rodrfguez Lobeiga, del
mismo.
. Francisco Fernández COntreras, tlel
mismo. .
'Petronilo Zapata Zapata, del mismo.
José Pérez Alarcón, del .mismll.
Gonzalo Ruiz Lastra,- del mismo.'
Juan Benitas García, del mismo..
Faustino die Dio. Alvarez, del
mismo.
Gracia d.. la Calle Olmedo, del
,mismo.
Níco1áe ~zs.dld lledudea, fel
ilafsmo.
teonar4o Fernlndez Púu, del
mismo.
Fn.ntisco Romero, del mismo.
Jlaailio López Diu, del níismo.
Ambrosio Gómez Fernández, del
regimiento de lhdiotelegrafía y Au-
tomovilismo, Grupo mixto de Ceuta.
José Tain Barrago, del mismo.
ULACIOK QUE Slt CITA
Al Grulo di Fttlr.as Rlplarls In-
tlJx'nas d, elut4, 3.
Soldado..
Señor Jefe Superior de las. Fuerzas
Militares de Marruecos.
»eñores Capitán general de la primera
región e Interventor ¡eneral del
Ejército.
-.. Ir.: El a", (,. D••.) ..
.. nnl.. lli."~ller 41.' 10. ..ldado.
tel ".rp. •• In¡eniero. qu. .e ex-
pr...n lA la lipient. relación, palien
4aunado. d. plantilla a 101 Grupos
~ Fuerza. Re~ulare. Indi~tn31 c;u('
también le indican, verificándose. la
correspondiente alta y haja en la p.6-
xima revista de Comi.ario.
De real orden, comulllcada por' el
señor Ministro del Ejército, lo digo'
a V. E. pára su conocimiento y demás
efectos. Díos guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1929.
El Direcw~
AJnoJno LounA
© Ministerio de Defensa
Dio. parde a V. lE:. mucho. afios. gera, lo la Comandancia. de SaDi...
Uaclri4 aa 4. marH •• IO~. Mili\ar .e Melilla (yoluntari.).
•
~ÍiciÓn 'del recurrente por carecer de
(erecho a. lo que solicita, con arreglo
a lo ditpuest. .n el articule 44 d~l
~lam.nto el. rm.ta. aprobdo por
.1 'ter" •• 7 4. 4ilÍlIDbr. .e
~ (C. L. &lúa. 394), 1 n...rle
l. .,licación tu real.. 6rden.. que
invoca, de :u de julio y 27 de octubt:ede 192Ó (D. O. núm•. 16;J y 244), por
haber sido dictadas pa.ra un caso es-
pecial como consecuencia de la de 6
de agosto de 1925 (D. O. núm. 173),
que resolvió favorablemente. un re-
curso contencioso-administrativo S'lbre
el ascenso a capitán de varios· tenien-
tes de Infantería, que al promulgarse
_ la ley de 29 de junio de 1918 estuvie-
sen declarados aptos para el ascenso,
y la de 19 de igual mes y afio
(D. O. núm. 187), que rectificó las
antigüedades de los ya ascendidos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid :n 4. marzo ll. 192P.
AltDANAZ .
iefíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Ingen;uos
D.Germán González-Tánago y Obre-
gón, con destino en la Comandancia
de obras, reserva y parque de esa re·
gión (Santander), el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase a
la situación !;le supernumerario· sin
sueldo, con residenda en Barcelona,
con arreglo a lo dispuesto en el rea'l
decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm. 275), Quedando adsc~ipt"
a la Capitanlageneral de la cuarta
región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afio•.
Madrid 22 de marzo de 1929.
bDAKAZ
Seftor (!apitán ~efteral 'de tai .exta
reeión.
Señores Capitán general de la cuarta





Circular. Excmo: Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
ciue los jefes y oficiales médicos que
figuran en la si~ente relación, que
~inciPia 'con D. Paulina Fernándezarto. y termina con D. Eduardo.nibd~a Divar,- paaen' destinaclo.
a lo. punto•.que " indican. .
O.rworden 10 di¡o a V. E. :J"~
• ' 1IU '•••cimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
14 ele mane de 1929
W&..
ULleloK QUa • errA
Tenientes coronetClt midicot.
D. Paulino Fernández Martos, dis-
ponible en la primera región, y en
comisión en la Academia de Sanidad
Mílítar, hasta la t~rminaci6n del cur-
so, a jefe de la Clínica militar y Ser-
vicios de Oviedo, continuando en la
expresada comisi6n (articulé) 10).
D. Rodrigo Moya Litrán, de dis-
poniblé en la cuarta regi6n, al Hos-
gitál Militar de Mahón, como direc-
tor (artículos 5 y 10).
D. Isidro Sánchez Fairén, de ex-
cedente en la- quinta región, al tercer
Grupo de la segunda Comandan'cia
je Sanidad Militar (artículo 1).
D. José Ruiz MolSO, disponible en
la quinta región, al Hospital Mílítar
de Las P~lmas (forzoso).
AFRICA
D. Manuel González Jaraba, del
Hospital Mílítar de Las Palmas y en
comisión en el de Tetuán, a este últi-
mo Hospital en plaza de plantilla, ce-
sando en la expresada comisión (vo-
luntario). -
D. Francisco Tejero Espina, de Ir
Asistencia al personal de Prisione!
Militares, al Hospi.tal y Enfermeriaf
del Rif, en comisi6n sin derecho a die-
'tas ni causar baja en su destino d(
plantilla,. con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto de 15 de. julio de
1925 (D. O. núm. 156).
D. Juan Ribaud Ballesteros, de la
Fábrica Nacional de Tóledo, y en co-
misión en el Hospital y Enfermerías
del Rif, cesa en esta comisión y se in.
corpora a su destino <le p!antilla por
haber cumplido el día 12 del mes ac-
tual el periodo menor de 'seis mese~
que le faltaban para completar los
dos afios de permanencia mínima
~a~tículo 3 del real decreto ,de 15 de
Julto de 1929 (D. O. núm. 156).
Capitanea m6dicoa..
D. Luis Gaxídullo Salsana, del ba-
tallón de Cazadores Africa núm. 17
al regimiento de Cazadores de Te:
tuán 17.·. de Caballería (ar,t¡culo 1).
D. Jose Duerto Serón, disponible
en la primera región, al batallón de
Montaóa. Reus, 6 (articulo 10).
D. MIguel Gracián. Casado del
H?s!?ital Militar de Sevilla, pla;a su-
pnmlda, y en comisión , alumno de
lo~ ~ cursos de higiene, al Hospital
M,ht:rr de Mahón, continuaHdo en '¡os
reíWIll•• ev... (articul. l.).
jftlCol
.D: Lui$ do la Calle M.ncer., elel




D. Tomti Sort Rubi.., ,. lit C.
mandancía de Artíllerfa del Rif, a la
misma, en plaza de capitán, con arr..
glo a la real orden circular de ¡7de
noviembre de 1924 (D. O. núm. 259).
D. Eduardo Fernández Divár, del
primer Grupo de la primera Coman-
dancia de Sanidad Militar, a la de
Artillería del Rif, en plaza de su em-
pleo (forzoso).
Jefes y tJficiales médicos a quienes
comlre"J, el a~artado a) del artlc....
lo segundo del real decreto de 9 de
mayo de 19:14 (e. L. núm. ~~1).
Coronel médico, ~l número uno de
la esca:!a.
tenientes coroneles médicos, len
números uno y dos.
Comandantes médicos, del uno al
tres.
Capitanes médicos, del uno al siete.
Tefes y oficiales mUicos que !rabin.-
-loles corres~o1ldidtJdestino ftJr.tJso •
Africa, han sido exceojt'¡ados ¡or l(Js
motivos que se eX,#resaJe.
Comandante m6dic:o.
D. Luis Huertas Burgos, de reem·
plazo por enfermo.
re/,s y oficiales mUicos (1 quimil
,:om~rentle el articulo 13 del ni'"
rado real tUcrettJ. (PrtJ"able destin.
11 Africa antes d, s'is "'"11).
Comandante. m6dicotl.
D.. Juan Luis Subijana.
D. Vlctor Manuel No&,uera•.
Capitanea m6dieo..
D. Adrián L6pez Orozco.
D. Arturo Alaejos Garcfa.
D. Antonio Barberia Vázquéz.
D. Eduardo Orinse Rostnde.
D. Ildefonso Vílleria Garcb.
D. José Riera Pers.
Madrid 23 de marzo de 19.,29.-Ar-
danaz.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha
tenido a bien disponer que los oficia-
les de la escala de reserva retribufda
de Sanidad Militar que figuran' en la
siguiente relación, que principia. con
D. Salvador. García Ruiz y termina
con D. José Valderrama Coronado
'pasen destinados a los Cuerpos y sj~
tuaciones .que también se expresan.
De real or.den lo digo a V. A. R.
para sti· conocimiento y dem~s efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. lJiuch..
ailo•. Y:ac1ri' 2J 4. mar30 'e iP.3P-,
JULIO D&.~
Seftor C.pitin pneral •• la .-eu"
regi6n. . •
Seliore.t Capitanes «eDual.. de W
.... .1.. __ .__ '.
a.o..... 66 tzl
IISPeSICIOIOlS
de l. Sec:ret..... 1 DireedOM herttel
de __ lilÍJIerio 1 de \ti Depeldea,w
Celtr.lea
Dirección general de Irlstrucct6D
y AdministracióD.
Personal comprendido en ,1 apartarlo
marzo 1\k 1929.-Ar- a) del articulo segundo del real de-
creto de 9 dI mayo dI 19l4.
, D. p.4r.F1ores Montero, tal re-
limi~to Laneer.. YiUniciol" ••to
11. Ca\iU.na, al priaMr ........ tU
Ac1iIlwia • pi. {Vo).
VeteriIlarioa tePD4o-.
O. Andrés Amador Rodado, del u.-
regimiento de Artill-ería ligera, al re·
g'ímiento Húsares d,: p¡w(a 20.- de Ca-
ballería (Y.).
D. Román Luera Puente, dd Tegi-
miento Dragones de Santiago, noveno
de Caballería, al e1IN'lO regiuJiemo
de Zapadores (V.).
D. Eliseo Pérez UI't1IWa, del cuarto
regimiento d-e Zapadorel, a la Coman-
dancia de Artillería de Larache (V.).
D. José Méndez PuDeiro, de la cuar-
ta Comandancia de Intea4encia, al ba-
tallón de Ingenieros de Atelilla (F.).
D. Angel Alfonso Lóoe1-, del dé-
:imo regimiento de Artillería, ligera,
a la cuarta COmant;!aarA de Inten-
lencia (Y.).
D. Eulogio Sánchez Llarena, de dis-
ponible en la quinta relPOn, a la Co-
inandancia de ArtiUeria, del Rif (F.).
D. Vicente Salto S31to, de la Mehal-
la Jalifiana de Gomara, a la octava







Clllall".' , ep.I CIII••a,
D~STINOS
RELACION QUE SE CITA
Suboficial paradista. D. Dionisio Cua.
sante González. d~ la Yeguada Mil:tar
de Jerez (sección de Marquina),al De.
pósito de - 'caballos sementales de la
tercera zona pecuaria (Valencia). (V.)
Otro, D. Manuel Blasco Castaño, ...
cendido, der Dep6sito de cabatlo. s...
mentales lIe la tercera zona pecuarit
(lIospita~t), a la Yeguáda militar d.
Jerez (lección de Marquina). (F.)
Sargento paradista, Lucaa Espintll
Serrano, ascendido, del t>ep6lito de




Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
~ubrir las vacantes de personal de par,,-
distas que exist~n en los Depósitos d.
caballos sementales y YeR'uaja Mili-
ta'!' de Jerez, de orden del Excmo.•e-
i10r Ministro del Ejército. se destinan
a los establ~cimiel\tos que se indican 11
personal incluido en la siguiente rela-
ción, Que da principio con el subofidal
D. Dionisio Cuasante González y ter-
mina con.el cabo Narciso Bernardo
Rodríguez, debiel'l;lo callsar el alta y
baja correspondiehte en la revista de
Comisario del próximo m~s de abril.
Dios guarde a Y... muchos afiOL
Madrid 22 de marzo de 1929.
El Director a;m~
AznolU•.LoLUM
Excmo. Sr. Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Excmos. Sres. Capitán general
tercera región e Interventor
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejército, '1
conforme con lo propuesto por V. E.,
queda sin efecto el destino a la Com-
paliía Disciplinaria de Cabo ]uby, del
cabo Silvestre Garda Martín, di.pue.-
to por circular de 6 de febrer. últi-
mo (D. O. núm. 31), por no pertene-
cer al regimiento de Infantería de
Otumba núm. 49, como se indicaba.
Dios ¡-uarde a Y. E. muchOll añol.





D. Pedro Rincón Rodriguez.
Veterinario. prima-OL
D. Angel Balmaseda GÓmez.
D. Ernesto Garcia Pérez.
yetednarlo. aeiundo•.
D. Vicente Calleja Bastante.
D. Gumeraindo Aparicio Sánchez.
D. Julio Ochando Atienza.
Veterinarios primero..
D. Yalentín B-?linchón Ft<rnánde2.
D. ]e..al"'. Martín-Serrano" Lv·
IDa.
Veterhwioa 1Ie~'"
D. Manuel Ariza Ariza.
D. JOlé Hernández Durán•.
Madrid Jl3 de marzo de 1929-&-
4aDaa
Personal que no puede solicitar des-
tino 'Voluntario a Afrieapor faita,te
"",nos d, seis ",eus, según edlculo,
'Pllra ser destinado for.oso•
Veterinario mayor.
Personal que co'respotltli~ntloll tIeso
Uno f(J'.tJso IZ Af,ica, /ca sido IXClP-
tUa4tJ, ctJn arregltJ al a,ticultJ SI'




Circular. Excmo. Sr.: El Xe, (quot
Dios guarde) le ha. servido disponer
que los oficiales del Cuerpo de Vet,.·
rinaría Militar (omprendidol en la si-
8'uie!lte .relación, qUoe ~rjncipia con ~on
Bomfaclo Llevot Gutllén y termIna
con D. Vicente Salto Salto, pasen a
servir los destinos que en la misma
le les leliala, incorporándose cón ur-
eencia los destinados a Alríca.
De rea.l ord·en lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. mucho. afios.
lladrid 23 de marzo de 1929.
AeAlfAZ
. flim.ra, leata 'T .ttan teaienes,J.. Sup.rior ele 1.. F••AS Kili-
taro. •• M.rnt.c.. • la........!'
'-1nI ... &i"'.-'
, ~.: ,<04lt.
IlUCrOK Qft n t2D
Capitál (R. R.).
. D. Manuel Jiménez L6pez, de dispo-
nible en la primera región, al primer
Grupo de la primera Comandancia
de Sanidad (real orden circular de 25
te junio de 1923 (D. O. núm. 140).
D. Juan Pastrana Castro, ascendí·
.0, del segundo Grupo de la primerél
Comandancia de Sanidad, al mismo
(artículp 1).
D. Joaquín Barrios Pino, asct'ndi-
do, de 111. Comandancia de Sanidad df
Melilla, a· disponible en la. misma
plan.
D. José Valderrama Coronado, as·
cendido, de la Comandancia de Sa-




D. Salvador García Ruiz, de la Ins-
pección de Sanidad Militar de la sexta
región, al terctr Grupo de la tercera
Comandancia de dicho Cuerpo (ar-
tículo 1).
Tenientes (R. R.).
Jtl:t.ACIOft' QUJ SE C1'l'A
,
Veterinarloa prlmerot!-
D. Bonifacio Levot Guillén, de'! ter-
? cee Grupo de· escuadrones del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14 de
. Caballería, a servidos de la plaza de
urtagena(F.).. .
D. Candelo Corbin Ondarza, de ser-
vicios de la plaza de Cartagotna, al
terc-er Grupo de escuad·rones del re-
,gimiento Cazadores do(' Akántara, 14
~ Caballería (V.).
ID. .Camilo Guillén Bene.dito, de dia.
laniol. en la octava región, al regio
.iento Lancero. de YiUaYicie»'.' lext.
i. Caballerí~ (F.).
D.' SaJvaddr Gondlez Martfnee,' del
Jirimer rel'imiento.dc Ártillerfaa pie,
-d '~xto rtsimiento de Arblletfa li-
.... ,(V.).
© Ministerio de Defensa
» 0. ... "
•••••
DE5T}NOS
............ EIIPCIII , ....
. PENSIONES
CireuJa1t. Excmo. Sr.: De orden
del excelentísimo sefior Ministro de:
Ejército. los primeros jefes de ios
Cuerpos, centros, establecim:entos y
dependencias en que existan oorerOf
filiados de Artillerla, remitirán a este
Mini.terio, antes del dla 10 del pr6-
ximo mes de abril, relación nomina:
de los suyos respectivos que volunta-
riamente deseen pasar destinados a
los parques de las Comandancias del
Arma de Ceuta y Me1illa, expresando
el parque a que desean ir.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid aa de marzo de 1929,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud. de las facultades qu~ le es-
tán conferidas. ha examinado, a p~­
tición de D. Pedro Sáez Garch, pro-
tl:ltor el. D. 14:qiano' Sá~ S\láru,
Selier...
Señor...
Circalar. ~'ll:Cmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, el corneta del regimiento de Ar-
tillería de Costa núm. 3, Ramón Coro-
nado Martínez, pasa a contnuar 3US
servicios en la Escuela de Tiro d~
Campaña (primera .~ci6n); en susti.
tución del doe igual dase Antonio Es-
teban Hernández, que se incorpora!"á
al expresa.:loregimiento, dd que proce-
de; verifieándose el alta y baja corres-
pondienl't· en la próxima revista de
Comisario. .
Dios guarde a V... muchos afias
Madrill 22 lie marzo de J929.
Aatni. laa* Vieb, IaJPDN al1' JI1I6rf... flltapacftdo 'el sn-feser 'PI"'
curte rqiai..... Ar\üleria • pi...ere lle Eqlli..&ióa Mi1iw ~. ~
al ..... 'tiao Si.. 5arela, e. ..üc:i.t" lle , •
. JeH Gil - ..acrl, ar1in.....1 tIr-;. la pa'rolÍllado a. 1. eon~tda la te-
,.,.... pi.. a la ü¡'rKa •• l"rabia, .¡r.. ' ulielad 4e pen.i6n de 625 pI..ta. ar.lla-
¡HO. les, por cnlt. l. corr••ponde, aii ~..
Matltill ... atIraI .. 11)20.-1.0- IlIs atrasos· le¡ales.
la4&. . Resultando que por acuerdo de la
Sala de Gobierno de este Consejo
, Supremo de 17 de junio de 1907, se
concedió al citado huérfano la pensión
de 625 pesetas anuales en copartidpa-
ción con su madrastra,' doña Maximi-
na María Cantero y Garrido, 'hasta
que cumpliera veinticuatro años de
edad.
Posteriormertte, y fallecida la ma-
drastra, por otro acuerdo de 29 de
septiembre de 1911, se acumuló la
pensión en el referido huérfano, que
debía disfrutar hasta el 22 de octu-
bre de 1916, en que cumplió lo. veill- .
ticuatro años de edad.
Al cesar en la última fecha el de-
recho al percibo de la pensión, soli-
citó ser rehabilitado en el percibo
por hallarse incapacitado desde ante.
je cumplir los veinticuatro años de
edad, y por otro acuerdo de 13 de di-
~iembre de 1916 se le concedió el de-
recho -al percibo de la mitad de la
.>ensión, o se~n 312,50 pesetas anua-
les, a partir del día siguiente al del
cese en I~ anterior. .
Considerando que el señalamiento
~fectuado de 312,50 pesetas anuales,
mitad de la pensión producida por el
:a,usante, lo fué teniendo en cuenta
las reales órdenes que se citan en la
je 13 de agosto de 1903 (D. O. nú-
mero 177) y acuerdo del Consejo Su-
I)remo .de Guerra y Marina de 14 de
mayo de 1901' (D. O. núm. 106), las
que previenen de un modo terminante
qUI! hallándose la pensi6n vacante, 101
huérfanos incapacitados sólo disfru-
tarán, después de 108 veinticuatro
aftas de edad, la mitad de ella, .ien·
do pobres en sentido legal.
Considerando que los preceptos del
vigente Estatuto, que modifican 101
a~teriores, de los que se hizo aplica-
CIón, no son procedentes en ,,1 caso
de este expediente por tratarse de
hechos muy anteriores a la vigencia
jel mismo. ,
Este Alto Cuerpo, en 7 del ac:.tu.1, .\
ha resuelto doesestimar la instancia
del solicitante, por carecer de dere·
cho a la mejora de pensi6n que soli-
cita, debiendo atenerse al .efiala-
miento en la forma efectuada.
Lo que de orden del señor Presi·
dente comunico a V. S. para IU co:.
nacimiento y del interesado.
Dios guarde a V. S. muchos afta.";
Madrid 18 de marzo de lC}2~
, E' Ce...... s...:r..-io,
PEDRO VERDUGO CASTRO'
Sefior Coronel Goberllador miúw
.e Cuen~
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
ucelentlsimo señor Ministro del Ejér.
cito. se nombran conductoru automo.
Tiliatas a las clases e individuos. como
.prendidos en la .iguienté relación, pa-
nndo a prestar el servicio de dicha el-
pecia-1idad a los Cuerpos y dependen-
cias que para ~ad3' uno le expruan.
Diol guarde a V... muchol alías.
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Lia.ne', del l)ep'ait. 'e eabatl.. ~­
mental.. ele 1. Itpncla aolla pealM'lo,
al 'e la q.inta. (V.)
Otro, Francisco Lupiál\es Mor'" dd
Dep6sito de -caballoa. sementales d. la
tercera zona pecuaria (Hospitalet), .1
do: la segunda. (V.)
Otro Narciso Bernardo Rodriguez,
ascendido, del Dep6s~o de caballos ~e­
mentales de la octava zona pecuana,
al do: la tereera (Hospitalet). (F.)
Madrid. 22 d~ marzo 4e lP29·-Lo-
lada.
ULAClON Q~ U aTA
J.~ G6mez Boal, sargento del cuar-
to regimiento de Artilleria a pie, al
CIlisme.
Artltlerfa
En vista' de la instancia promovida
por el alumno de esa Academia, don
Tomás de la Calzada y Vargas Zúñi-
. ga y del certificado facultativo <1u.e
acompaña. d-e orden del Excmo. Sr MJ'
nistro del Ejército, le le conceden dos
meses de licencia por enfermo para Se·
Tilla..
Dios guarde a V. S. muchol aitol
Madrid 21 de marzo de 1929·
El DiftldDr ......
All'l'Olflo LGaApA
Seftor Director de la. Academia de Ca·
bal1eria.
Sermo. Sr. Capitán general de la se-
. gunda región.
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